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De pol í t ica 
extranjera 
E L " H O M £ R U L E " 
A y e r p r e s e n t ó e l Gobierno i n g l é s á la 
C á m a r a de los Comunes e l proyecto de 
iey concediendo la a u t o n o m í a á I r l anda . 
L a his tor ia de esta isla pudiera redu-
cirse á su a sp i r ac ión á sacudir el yugo 
protestante y m a s ó n i c o que á todo t ran-
ce, con odio implacable, se le ha quer i -
do imponer siempre desde Londres . Sus 
pasadas sublevaciones, como la del con-
de de T y r o n a (1599), apoyada por Es-
paña , para lograr su independencia; sus 
levantamientos en tiempos de Jacobo I 
y de Carlos I ; sus actos todos, han obe-
decido al amor á su l iberad, á querer 
salir de la o p r e s i ó n que aniqui laba su 
dda . 
Pueblo esencialmente ca tó l i co , confe-
sando heroicamente su fe y rechazando 
v i r i lmente e l protestantismo, const i tuye 
u n v ivo ejemplo para todos.los que igua l 
re l ig ión profesan. 
E n la Vie d 'O 'Oconne l l , escrita por 
N e m o u r s - G o d r é , se mencionan las t i r á -
nicas leyes penales dictadas contra los 
irlandeses ca tó l icos . Apoderarse de las 
conciencias v a l i é n d o s e de todos los me-
dios es la ca rac t e r í s t i c a de aquellas crue-
les disposiciones. Quien fuera papista ó 
profesara la r e l i g i ó n ca tó l i ca , ca rec í a de 
los derechos que t e n í a n los protestantes, 
y se le amenazaba con las penas de muer-
te, destierro, conf iscac ión y p é r d i d a de 
!a patr ia potestad. A n t e esta p e r s e c u c i ó n , 
d i jo W i U i a m Parsons, juez jefe de la is-
la , que «110 se e n c o n t r a r í a u n solo c a t ó -
l i co en toda I r l a n d a » . 
Pero los hijos de la t ie r ra de San Pa-
t r i c io , avivados por una fe ardiente, no 
Ee sometieron, y , luchando, supieron de-
fender lo que les p e r t e n e c í a . L a Asocia-
ción ca tó l i ca s u r g i ó poderosa, teniendo á 
su frente al insigne Danie l O 'Conne l l . 
Aque l movimiento a s u s t ó a l Gobierno, y 
desde entonces c o m e n z ó paso á paso á 
abrirse el camino de las reivindicaciones 
para I r l anda . N o rea l i zó é s t a una obra 
de u n d í a , sino que fué constante, obe-
deciendo á la consigna del hombre á 
quien I r l anda d e b e r á su l iber tad . O'Con-
nel l d e c í a : « N o hoy; m a ñ a n a , siempre, 
es preciso luchar y nunca ceder .» 
Por obedecer este mandato fueron abo-
l i éndose muchos de los v e j á m e n e s de que 
eran v í c t i m a s los buenos irlandeses, con-
ced i éndose l e s al fin en 1829, por indica-
c ión de W e l l i n g t o n y Peel, e l hü l de 
e m a n c i p a c i ó n . 
I r l anda no se c o n t é n t ó con esto, pues 
consciente de sus derechos, c o m p r e n d i ó 
que a ú n t e n í a que reclamar e n é r g i c a y 
tenazmente muchos que a ú n se le desco-
n o c í a n . 
T a n noble ac t i tud hizo ver á Gladsto-
ne que los pal iat ivos materiales no la 
t r a n q u i l i z a r í a n mientras que oficialmente 
no se reconociera á la Iglesia ca tó l i c a y 
que no se le devolvieran los medios ne-
cesarios para su existencia. De a h í e l hül 
por él presentado en 1869, por e l que se 
h a c í a admi t i r , « i m p l í c i t a m e n t e a l menos, 
la preponderancia de la I g l e s i a » . 
Ernest Lemonon ha publ icado u n l i -
bro con el t í t u lo L ' E u r o p e et la p o l i t i -
que hr i taniqi ie , y al l í se estudian los dis-
tintos bilis dados por Gladstone para me-
jorar la s i t u a c i ó n de I r l anda en l o que 
afectaba á la propiedad t e r r i to r i a l ; pero 
todo ello, s in embargo, no p o d í a satis-
facerle por completo. 
Es en 1876 cuando se o r g a n i z ó e l par-
t ido del « h o m e r u l e » , que aspiraba á la 
completa a u t o n o m í a parlamentaria y ad-
min i s t ra t iva de la isla. 
Cuando en 1886 Gladstone o c u p ó el 
Poder por tercera vez, p r e s e n t ó á la Cá-
mara de los Comunes u n proj-ecto de ley 
estableciendo en D u b l í n u n Parlamento 
independiente, compuesto de dos C á m a -
ras, ante las que s e r í a n responsables los 
minis t ros , que p e r t e n e c e r í a n á I r l anda . I 
L a disidencia de Chambei la in , que v ió 
en aquella reforma u n ataque á la un idad 
inglesa, hizo fracasar e l bilí . 
Las elecciones de 1892 d ieron á Glads- ' 
tone, con una m a y o r í a de 40 votos, las 
riendas del Gobierno, y e l leader l ibe-
ra l reprodujo el proyecto de a u t o n o m í a , 
que votaron los comunes, pero que re-
chazaron los pares con su veto. A esto 
s i g u i ó la d imis ión del Gabinete; sobre-1 
vino d e s p u é s el t r i u n f o de los conserva-! 
dores en las elecciones celebradas en 18951 
y 1900; m u r i ó Gladstone, y acaec ió la 
guerra del Trausvaal , factores todos que 
alejaban l a esperanza de obtener el «ho-
me r u l e » . 
• 
« L a s dificultades de Ingla te r ra son las 
ocasiones para Irlanda-), h a b í a d icho 
O 'Connel l , .y , en efecto, el pa r t ido na-
cionalista i r l a n d é s , comprendiendo que e l 
derecho del veto, pose ído por la C á m a r a 
de los lores, impos ib i l i t a r í a la consecu-
c ión de sus deseos, ofreció á A s q u i t h su 
apoyo s i se lograban é s t o s . 
L a crisis consti tucional inglesa que 
ü c a b a de tener luga r h a c í a necesaria á 
A s q u i t h , para seguir gobernando, la ayu-
rda del g rupo nacionalista i r l a n d é s , y 
por ello, á cambio de su voto á favor de l j 
presupuesto, accedió á lo que le deman-j 
daba, y é l mismo p r o m e t i ó al Labour \ 
T a r l y leyes sociales si é s t e aceptaba e l 
proyecto de l « h o m e r u l e » . 
E l Gabinete de Londres, p r e s e n t á n d o -
l e , hace la apo log ía de la constancia, de 
l a lucha, de l asiduo trabajo, que insp i -
r a n siempre la s i m p a t í a cuando se consa-
g r a n , como en esta o c a s i ó n , á una noble 
X levantada idea. 
A N D R E S D E M O N T A L V O 
EN LA EXPOSiCidN DE BELLAS ARTE3.—Vocación para !a elección de Jurado ante e! Comisario Regio Sr. Sáint-Aubirt. 
D E M I C A R T H R A D E L O N D R E S L A V O T A C I Ó N D E L J U R A D O 
LA "PLMCEA" 
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Gobernantes en paños menores. 
Conoces ol fsucese», lector, y huelga quo el cronis-
ta añada una tilde á los completísimos relatos de 
toda la Prejisa. 
| E l ridículo más espajitoso pone en la figura, no 
muy apuesta, del presidente un perfil grotesco de 
gran fuerza cómica. 
D. José, como de cositumbre, ligero, inquieto, fal-
to do aplomo, irreflexivo y parlanchín, hubo do lar-
garles á loe periodistas un notición: la muerte do 
Su Santidad Pío X. Un telegrama do una familir 
quo resido en Roma paiticipando á los duyos la 
triste noticia del fallecimiento de uno de sus miem-
bros, decía do esto modo. 
1 «Papá ha muerto.»... 
Telegráficamente, las palabras no se acentúan; do* 
aquí quo donde decía «papá» D. Bernardo Sagasta 
leyese Papa, comunicándoeclo á Canalejas, quo 
á su vez, dando do lado á toda comprobación, hubo 
do transmitírselo á los representantes de la Prensa. 
El revuelo fué enorme} los «rotativos» llevaron la 
triste nueva & conocimiento del público por medio 
do sus transparentes... Desde luego quo á las pocas 
horas el «canard» del presidente quedaba desmenti-
do, y Canalejas, una vez más, hacía en la plaza 
pública una pirueta del todo iricompatiblo con la 
sensatez y la seriedad y la cordura que son clomon-
tales en un jefo do Gobierno, en un oonsojero do 
la Corona, en un político que pretendo ostentar sin 
vilipendio esa alta representación del Peder. El se-
ñor Canalejas lia convertido la 1 h'tica española en 
un regocijante «cine» de á «porra gorda» la entra-
da, ofreciéndonos á diario un «número» cómico y 
unas películas deshilarantes, que «se cambian to-
dos los días»... Esta vez el «nurncrito» lo ha hecbc 
D. José con un éxito de risa formidable, muy bien 
«secundado» por el director general de Comunica-
ciones, una especie de Carreras sin contrata. A Leo-
nard Parish, el excelente director del circo de Price, k 
ha salido un tremendo competidor. Frente á las no-
tabilidades que él contrata, á precio do oro, Cana-
lejas brinda al público su circo democrático, Sonde 
so nos ofrecen prodigiosos malabaristas, estupendos 
equilibristas, payasos sin rival y el propio D. José 
haciendo en el alambre de sus ideas, con el abanico 
do su programa y las mallas de sus convicciones, 
unce ejercicios quo interrumpo á cada momento un 
batacazo y una carcajada del buen público. 
—¡Adelante, caballeros! ¡Pasen..., vayan pasan-
do I ¡Aquí se hace «de todo», menos gobernar, quo 
es una cosa muy pesada y muy molesta!... j Aquí 
se come, so bebe y se fuma! ¡De aquí no nos va-
mos, aunque nos piquen!... ¡Aquí so reirán ustedes 
mucho, aunque no coman ni puedan vivir con tanto 
impuesto y tanta socaliña!...- ¡Entren..., quo va á 
comenzar la sesión! ¡ Entren á ver un Gobierno con 
letra de García Alvarcz y música do Calleja!... 
Y D. José termina vsta perorata echándose á nn 
lado el sombrero de copa, introduciendo los pulgares 
en la bocamanga del chaleco y diciéndole á la gen-
te, al mismo tiempo quo guiña MU ojo con airo 
picarón; - S 
—¡Caballeros!... ¡«Sonríanse» ustedes del «fresco» 
de Goya!... 
¡Es verdad!... Hay que sonreirse. 
F E R X A X D O D E V R Q V I J ? 
E H C U A R T A P L A N A 
N I C O L Á S N I C K L E B Y 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Una c o s a p o c o c l a r a . 
SANTIAGO DE CHILE 10. 
Denunciada por el comandante del parque 
de armas y niunicioneí; del Ejérc i to la mala 
calidad de las piezas de cambio para fuciles 
adquiridos en Europa, los periódicos pidieron 
con energía se abriera en el acto una infor-
mación para depurar las responsabilidades. 
E l ministro de la Guerra ha declarado hoy 
en la Cámara de diputados que de lo averi-
guado y comprobado por una conferencia de 
todos los generales del Ejérci to resulta: pr i -
mero, que la Comisión de recepción chilena 
que es tá en Europa ha obrado con a .Tección, 
y segundo, que la calidad de dichas piezas 
es buena. 
E l Senadof f taanc leroa 
SANTIAGO DE CHILE TI. 
El Senado ha celebrado sesión secreta para 
discutir el proyecto de emis ión de 30 mi l lo-
nes en billetes fiscales al t ipo de 12 peni-
ques oro. 
La emis ión ha sido denegada por la alta 
Cámara , por docq yotos contra nueve en pro. 
En la Cámara de los Comunes* 
Mientras tes m i n e r a empozan á iv tve* 
al trabajo, oigamos lo que dicen los jefes 
y ñus daremos cuenta exacta de la situa-
ción. 
Tom Mann, en libertad desde hace días 
bajo fianza, decía anteayer en la Cámara 
de los Comunes á un diputado (¡uc los m i -
neros habían cometido un grave error i n i -
cial a l dar á conocer tan anticipadamente 
su intención de declararse en huelga, y que 
no creía que volviera á cometerse semejan-
te error. 
«En estas cosas hay que obrar con rapi-
dez», decía, añad iendo : «Yo no he estado 
ocioso durante mi encierro en la pr i s ión 
de San/oord, donde - he escrito u n art ículo 
acerca del sindicalismo, que se publ icará 
mañana . Los empleados de la p r i s ión du-
daban si se me permi t i r í a escribir y con-
sultaron á la Di recc ión ; el resultado fué 
que recibí permiso, sometido, claro es tá , á 
la inspección de lo que escribiera. As í es 
que el original de m i articulo ha ido á las 
cajas en papel timbrado con la corona real. 
No es fácil predecir dónde aparecerá el 
p róx imo conflicto en el mundo del traba-
jo, pero estamos trabajando activamente en 
popularizar y dar á conocer miestro gran 
proyecto con respecto á la gente de mar. 
Cuando estemos prontos, entonces...v, y 
1 om Mann hizo, extendiendo las manos, 
un gesto significativo. 
«En el mundo de los ferrocarriles—con-
t ihuó—estamos enteramente preparados, en 
lo que toca á Liverpool y Mánches ter al 
menos, á todo evento, aunque no es posi-
ble decir lo que sucederá. Pero el año ac-
tual, s egún yo creo, es tará lleno de pertur-
baciones en el mundo del trabajo, porque 
los trabajadores ya no se apaciguarán.-» 
I lar tshorn, el leader m á s extremista de 
Cales del Sur, uno de los que m á s han 
trabajado en favor de la vuelta á las m i -
nas como expediente temporal, ya está 
amenazando con lo que los mineros han 
de hacer luego. E l bilí del salario mín imo 
—dice—es una medida muy incompleta y 
no puede considerarse como solución final 
del problema. Cualesquiera que sean sus 
mér i tos , esa concesión, que establece el 
gran pr incipio del salario individual para 
IOS mineros, ha sido arrancada por la mag-
nífica solidaridad de la Federac ión á un 
Gobierno capitalista que hacia sólo unas 
Pocas semanas había rechazado enérgica-
:nente ese principio . t 
Hartsl torn dice que as is t ió á los debates 
del bilí del salario m í n i m o , y sus impre-
siones son deliciosas: *AUi estaban senta-
dos los capitalistas, que forman la abru-
madora mayor ía del Parlamento br i tánico, 
con su turba de leguleyos asalariados, 
agrupados todos bajo las banderas del l i -
beralismo y del torismo. De los dos lados 
llovían mofas, y escarnios y risas inhuma-
nas y cínicas. Los ministros que disfrutan 
el salario m í n i m o de 5.000 libras a l año y 
los miembros que se han asignado á s í mis-
mos p o libras anuales Iwblaban contra el 
salario de cinco chelines a l día para hoin 
bres cuyo trabajp es mucho mas duro y 
•mucho m á s v i t a l para el bienestar de la 
nación. M i alma temblaba de i ra , como ha-
bría temblado el alma de la democracia 
"británica si hubi ra estado presente, y ha-
bría levantado u n tornado de rabia jus t i -
ciera que habr ía barrido esas legiones atr in-
cheradas en la falsía, en la crueldad y en 
la hipocresía cínica. 
E n nuestro afán de conciliación, en nues-
tro deseo de no cpda r á recursos extremos, j 
dimos á la sociedad meses y meses la voz 
de alerta, y el resultado fué que e l capita-
lismo se p reparó . i;ste error no se repe t i rá . 
S i l a sociedad es tá contra nosotros, nos-
otros estaremos c w l r a la rociedad. L a pró-
x i m a huelga nacional será rápida, y deci-
siva. Se organizará perfectamente y se pre-
s e n t a r á n en orden de batalla otras fuerzas, 
además Sel ejército de los mineros. Es ne-
cesario formar un Comité de huelga nacio-
nal , compuesto de representantes de todas 
las organizaciones de importancia, con po-
deres plenos para declarar una huelga, na-
cional cuando sea necesario y con poder 
absoluto para decidir cuándo ha de termi-
nar l a huelga.* 
¿ E s esto paz ó es tregua? Todos los 
grandes problemas actuales son pequeños 
s i se comparen con este gran problema de 
la huelga nacional. O lo resuelve pronto 
la sociedad inglesa ó se disuelve. Lo más 
probable parece que no pasen mas de una 
ó dos décadas s in que se haya obrado una 




La Exposición de Bellas Artes. 
Ayer tarde, de dos á seis, tuvo lugar la vo-
tación de jurados que han de dictaminar acer-
ca de la adinis ión ó no admis ión de las obras 
presentadas, primero, y acerca de las meda-
llas y menciones, después . 
Más de_ 1.200 cuadros se han presentado 
en la sección de Pintura y no escaso n ú m e r o 
de grupos y figuras en la de Escultura. Como 
se ye, la producción ar t í s t ica , lejos de dismi-
nuir , aumenta. 
Prematuro ser ía dar n i aun el m á s somero 
avance de ju ic io . 
Sólo direuios que referencias fidedignas y 
una levísima inspección ocular por las salas 
anteayer, atisbando lo que podía columbrar-
se en los mantones, nos permite adelantar 
las siguientes impresiones: 
Primera«- E l zuloaguismo pr iva y t r iunfa ; 
el zuloaguismo de buena y el de mala ley. 
Segunda. Julio Romero de Torres, e l ar-
chiinmeuso (extremamos el ep í t e to porque 
sin negarle nadie el mér i to n i las dotes dis-
cuten sus obras). Chicharro, Hermoso, San-
cha y otros traen obras de empuje. 
Tercera. E n la sección de aguafuertes y 
dibujos, Earoja y Ricardo Mar ín presentan 
algo de verdadera fuerza. 
Entre las esculturas no h a b í a lucha n i d i -
versas candidaturas encontradas. 
Todo lo contrario ocur r í a entre los pinto-
res. E n el sa lón central cor r ían vientos de 
fronda. Las dos candidaturas principales es-
taban impresas en papeles de colores diferen-
tes: rojo y amarillento. 
No bien penetraba u n artista con derecho 
al voto acudía quien le ofreciese uno de los 
papeles y le persuadiese á depositarlo en la 
urna. 
Mas no bien sa l ía de entre las manos de los 
amparadores de una candidatura, formaban 
cerco á su. alrededor los de la otra, quien con 
razones casi idént icas procuraban inducirle 
a l contrario propósi to . 
N i paraba aqu í . Porque luego hab ía de es-
cuchar á los que p re t end ían que votase á la 
roja, pero modificada, y á los amigos de la 
amarilla, mas con variantes. 
Poco antes de concluir la votación, cuando 
nosotros nos retiramos, era cierto que n in-
guna de las candidaturas t r iunfar ía ín tegra , 
sino que hab r í a entremezcla. 
E l descontento rezumaba por todos los po-
ros... ¡ T e m p r a n o empezamos!... Y no acaba-
remos mientras no se aplique el remedio á 
la ra íz . . . 
E l Jurado elegido es e l siguiente: 
D . Manuel Benedito. 
D . José López Mezquita. 
D . Marceliano San tamar ía* 
D . Manuel Ramí rez . 
D . Juan Mar t ínez Abades. 
D . ^Sebastián Gessa. 
D . Joaquín Soíolla. 
VOCALES SUPLENTES 
D . Antonio Muñoz Degraiu^ 
D . Tosé Villegas. 
D . Cecilio Pía . 
D . Fernando Cabrera'. _ 
D . Lu i s Menéndez Pidal . 
D. Alejo Vera. 
D . Narciso Santanach* 
vSr. P í a y Rubio. 
Sr. Aviles . 
L a candidatura roja, que á nuestro ju i c io 
era la ideal, va á cci i t inuación: 
D . Antonio Muñoz Degrain. 
D . José Villegas. 
D . Joaqu ín So;. l ia . 
D . Luis MenénJez PidaT. 
D . Marceliano S a n t a m a r í a . 
D. Manuel Benedilo. 
D . José López Mezquita. 
Algunos donenrsantes afirmaban que no 
da r í an srs sufragios á estos candidatos por-
que estaban seguros de que no admi t i r í an 
la mayor parte de ellos la des ignac ión . 
Creemos se equivocaban los que t a l decían. 
Los que hab í an admitido los votos de .sus 
compañeros para los efectos de recibir me-
dallas y premios no podían, declinarlos para 
el efecto de defender los deiuchos de esos 
mismos compañeros . 
u S a n t i d a d 
010 
La ligereza de un mal político. Un telegrama que no se 
interpreta bien. La opinión piíUiea regocijada por 
la rectificación de la noticia. 
R. R. 
DESPUÉS DE LA HUELGA 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES I I . 12. 
Dice e l Da i ly Telegraph que no bajan de 
3.200.000 libras esterlinas las pérd idas que 
á consecuencia de la huelga carbonera han 
experimentado las .Comgañíoa fem/yiariíis 
inglesas. 
U n a not ic ia doloresa, t r i s t í s i m a , tan 
doloresa y tan t r is te como falsa, a b a t i ó 
ayer e l e s p í r i t u p ú b l i c o en M a d r i d du-
rante unas cuantas horas, merced á una 
de esas ligerezas á que, no obstante su 
absoluta fal ta de e x p l i c a c i ó n , nos tiene 
ya acostumbrados e l flamante Sr. Cana-
lejas. 
« ¡ S u Santidad ha m u e r t o ! » , d e c í a s e en 
las primeras horas de la tarde. Y ante 
la funesta not ic ia , todos, hasta los cu l -
pables de la alarma, entraron en el pe-
r í o d o de a g i t a c i ó n y sobresalto, p roduci -
do en los unos—los menos—por la p r o x i -
m i d a d de obligaciones de protocolo, en 
las que el descuido es algo m á s que una 
falta; y en los m á s , por la e x a l t a c i ó n de 
u n sentimiento de. respetuoso c a r i ñ o ha-
cia el anciano V i c a r i o de Jesucristo. 
Porque no podamos ser acusados de 
parcial idad no haremos m á s que pregun-
tarnos á nosotros mismos si e l Sr. Cana-
lejas, el f r ivo lo , el ligero_ Sr. Canalejas, 
t e n d r á e l valor de seguir r igiendo los des-
tinos del p a í s entre sonrisas de dudosa 
i n t e r p r e t a c i ó n y pizpiretos saltitos sobre 
las puntas de los pies. 
E l fracaso fué t remendo. Acaso no 
tanto como la c o n m o c i ó n p ú b l i c a que á 
su c o m p á s se p rodu jo . 
Y no tiene la p r o t e c c i ó n de una leve 
disculpa, porque la p r e c a u c i ó n , que sien-
do elemental aviso de cualquier persona, 
es imperdonable en u n viejo periodista, 
para llegar á ser censurable en u n pre-
sidente del Consejo, la p r e c a u c i ó n , de-
cimos, aconsejaba a l Sr. Canalejas, antes 
de ser portavoz de la not ic ia , pasarla por 
el tamiz de una c o m p r o b a c i ó n oficial y 
eficaz, como pudiera haberlo sido el i n -
forme inmediato de la Nunc ia tu ra , ó 
mejor a ú n , el e n v í o de u n despacho te-
legráf ico á nuestro representante cerca 
del Va t icano . 
Pero a n t o j ó s e l e mejor a l imprudente 
gobernante (¿ ?) pavonearse, ante e l g ru -
po de reporters, que, por serlo, r iva l izan 
noblemente en ac t iv idad para in fo rmar al 
p ú b l i c o de los acontecimientos mundia -
les, y hasta permi t i rse e l inocente lu jo 
de l levar por sí mismo la infausta nueva 
al palacio de m o n s e ñ o r V i c o , 
Los periodistas, cuya buena fe les ha-
ce o lv idar en ocasiones los grados de c ré -
di to que merecen ciertas fuentes de i n -
f o r m a c i ó n , y cuyo a fán no admite com-
ponendas con ratificaciones que parecen 
innecesarias ante la gravedad de una ver-
s ión y ante la respetabil idad de u n car-
go, d i é r o n s e prisa grande en hacer cir-
cular por calles, te r tu l ias y gabinetes te-
legráf icos y t e l e fón i cos e l n o t i c i ó n , y 
gracias á aqué l los , l l egó b ien p ron to á 
sitios p ú b l i c o s , Redacciones y hogares de 
fami l ia , causando en todas partes dolor 
h o n d í s i m o . 
N o t an p ron to como la p ú b l i c a ansie-
dad hubiera prefer ido, d e s v a n e c i ó s e el 
e r ror y rec t i f icóse la falsa i i • fo rmac ión . 
L a calma vo lv ió á los e s p í r i t u s ; los 
ojos e l e v á r o n s e a l cielo en una mirada de 
g r a t i t u d , y poco á poco fué cundiendo 
la not ic ia g r a t í s i m a . . . 
Entonces, con unan imidad l ó g i c a en 
esta t i e r ra hidalga de creyentes, s u r g i ó 
doquiera l a protesta, airada, e n é r g i c a , 
v i r i l , contra quien , obrando con menos 
cordura de la que puede suponerse en u n 
n i ñ o de corta edad, l a n z ó á los cuatro 
vientos la especie, s in curarse de cont in-
gencias futuras y acaso tan sólo para 
considerarla base de ru t inar ias admiracio-
nes hacia su persona por lo que pudiera 
calcularse, ante todo, como aumento de 
quehaceres, base de responsabilidades yf 
semillero de hondas cavilaciones. 
Y fué preciso e l tr iste caso de ayer, 
en que el t r a s p i é s no estuvo mot ivado 
por n i n g ú n o b s t á c u l o po l í t i co , siendo t a n 
sólo una e x h i b i c i ó n descarnada de con-
diciones puramente personales, para qu i -
tar^ á este personaje hasta e l ú l t i m o velo 
disimulador de sus defectos. 
N i respetos a l t í s imos , n i conveniencias 
de orden p r imar io , n i r e f l ex ión de per-
sona madura pusieron freno á la i m p r u -
dencia de u n hombre. Y és t e , por sus 
propios actos, indiscreto, audaz, c a y ó 
ayer bajo la losa del r i d í c u l o , de donde 
j a m á s p o d r á salir , por muchos a ñ o s que 
v iva . 
Quien con t a l puer i l idad toma de j u -
guete las cosas m á s serias y elevadas; 
quien pretende gobernar sin otros medios 
que e l chiste y la imprudencia , no me-
rece n i t e n d r á m á s la confianza de la 
Corona, que bajo su guarda e s t a r á e i i 
constante riesgo. 
E l po l í t i co , el periodista, el letrado, e l 
hombre de mundo , han muer to ayer en-
tre las carcajadas h o m é r i c a s de una m u l -
t i t u d . 
Y esta muerte s í que no admite rect i -
ficación de n i n g ú n orden. 
La falsa noticia. Lo que dió que hacer. 
Nació, como en otro lugar decimos, d^ 
boca del Sr. Canalejas. 
A l recibir és te , s e g ú n costumbre, á loá 
representantes de la Prensa, hízoles saber 
que un telegrama particular, llevado á stí 
conocimiento por el director general de Co-
rreos y Telégrafos, D . Bernardo Mateo Sa-
gasta, poco después del mediodía , le hizo1 
saber el fallecimiento de Su Santidad el" 
Papa Pío X . 
Por teléfono comunicó el suceso á Palacio 3 
el señor presidente, y después fué á v is i taf 
al ministro de Estado para convenir con 
éste algunos detalles referentes á las obl i . 
gaciones del Gobierno ante el infausto acón., 
tecimiento. 
Antes de ver al Sr. García Prieto- acudió 
á la Nunciatura Apostól ica para dar el pésa-
me al Pro.Nuncio, dejando su tarjeta por 
no encontrarse allí monseñor Vico, que almor-
zaba en un convento del paseo del Cisne. 
Las Redacciones de los periódicos, los co-
rresponsales de los de provincias, comenza-
roii sus informaciones para servirlas en las 
ediciones más inmediatas, y el desagrada-
ble eco no ta rdó en hacerse d u e ñ o de Ma-
drid. 
En la Nunciatura, donde los reporters acu-
dieron diligentes, no hab ía m á s referencia 
del luctuoso suceso que la que el señor 
Canalejas en persona hab ía llevado. 
E n dicho sitio la versión rectificóse radf-
calmente por un señor sacerdote que llegó 
después de haber hablado cou el Pro-NuncÍQ 
en el convento del paseo del Cisne. 
E l ministro de Gracia y Justicia, Sr. Ariaá 
de Miranda, marchó á su despacho oficial en 
cuanto se enteró del caso, para redactar el 
telegrama circular que debía d i r ig i r á los 
Prelados, dáudoles cuenta del acontecimiento* 
La explicación. 
Según parece, en la Nunciatura Apostól i -
ca hay u n alto funcionario á quien desdé 
Roma, un deudo suyo dir igió este lacóniccí 
despacho cu idioma ital iano: 
tPapct e inorto.* j&mg*»i&& 
L a circunstancia de i r el telegrama d i r i g i -
do á la Nunciatura y la frase entrecomada 
llamaron poderosamente la a tención del em-̂  
picado de Telégrafos, encargado de la recep-
ción del despacho, quien dió nota del inism»v 
a l director general del ramo. 
S e g ú n manifestación del Sr. Barroso, n'-c 
fué en Madrid , sino en Par í s donde los oficia, 
les telegrafistas, para ver .mientes en el tex-
F I E S T A D E L S O M A T E N E N A R G E N T O N A . — C e f e l l e de l a p r o c o s l ó m 
Viernes 12 de Abril d"ef912. E L . D E B A T E 
UÍ trasmitido desde Roma, y con indepen. 
iencia del env ío á i l a d r i d , avisaron con gran 
Interés á sus compañeros de Madr id . 
Año II.-Núm. 162. 
E l Nuncio en Estado. 
A las tres y media de la tarde estuvo en 
fel ministerio de Estado conferenciando con 
iel Sr. García Prieto, á quien manifes tó que, 
no sólo no tenía noticia de la supuesta 
muerte de Su Santidad, sino que, por el 
contrario, sus referencias eran que se halla-
ba mejor de la indsiposición que le aqueja-
ba en pasados días . 
Más detalles. 
En los transparentes donde algunos pe-
riódicos dan al públ ico la noticia antes de 
.a salida de las ediciones respectivas, apa-
reció la de la muerte del Pontífice, causan-
io honda emoción en todos los lectores. Des-
pués, ya conocido el error cometido, hízose 
cambié-n saber la rectificación Oficial de la 
noticia. 
E n nuestra edición de provincias, con-
eccionada cuando la falsa noticia circulaba 
por Ma&rid sin haber sido aún objeto de 
rectificación^ hubo de aparecer. 
Los lectores á quienes la versión falsa 
haya llegado por nuestro conducto, nos ha-
r á n la justicia de perdonar el error en cjue 
ía íigerezá de un nada discreto nos hizo 
incurr i r . •, • 
E n las oficinas de Telégrafos .hubo una 
verdadera invasión de comunicantes, que 
iban á transmitir á provincias el suceso. 
Otros tantos telegramas de rectificación fue-
(DE PRENSA ASOCIADA.) 
La noticia en Viena. 
ROMA I I . 19,15-
Noticias recibidas de Viena reclamando 
ampl í s ima información del Vaticano relativa 
á ciertos rumores circulados en esa capital 
acerca de la salud del Santo Padre ha produ-
cido aqu í pés ima impres ión , tanto más cuan-
to hasta la presente el Pontífice goza de per-
fecta salud, probándolo el haber concedido 
numeros í s imas audiencias y haber recibido 
estos d ías muchas s in sentir molestias. 
Dichos rumores han sido desmentidos. 
XDE LA AGENCIA PABRA) 
Siguen las audiencias. 
ROMA I I . 12. 
E l Sumo Pontífice sigue concediendo nor-
malmente audiencias juivadas y recepcio-
nes colectivas. 
Hoy, Su Shntidad recibió principalmente 
al Cardenal Dala Volpe, al ministro de la 
república Argentina, acreditado cerca de la 
vSanta Sede, y famil ia ; al P r ínc ipe Borghe-
se, conde y codnesa de Jonghe y otros. 
E l Papa recibió luego en audiencia gene-
ral á numerosas personalidades italianas y 
extranjeras. 
Para hoy. 
ROMA I I . 19., 
Esta tarde, á las seis, se han repartido 




mmimnto quedaron" sin curso un gran nú-1 mente' llena de peregrinos venidos con el 
mcro ' propósi to de ver a l Santo Padre. 
El famoso notición. 
ROMA I I . 20. 
Carece de fundamento el rumor circula-
do en el extranjero que supon ía fallecido 
al Papa. 
Asombro general. 
PARÍS i i . 20. 
Un despacho enviado desde. Madrid á 
Lóndres dió á conocer la noticia del falle-
cimiento del Papa. 
E l asombro fué general, pues n i el Go-
bierno, n i embajadores n i nadie ten ía co-
nocimiento de tan trascendental noticia. 
A las cuatro de la tarde, cuando la no-
ticia había sido telegrafiada á todas las ca-
pitales del mundo, Roma la ha desmenti-
do ca tegór icamente . 
E l Papa se halla bien, habiendo recibido 
por la m a ñ a n a al Cardenal Delavolpe y al 
embajador argentiou, Sr. Estrada, y fami-
l i a . 
¿ferino embajador? 
ROMA I I . 19,15. 
La noticia dada por la Agencia Stefani 
relativa al nombramiento del Sr. Merino 
para embajador de E s p a ñ a cerca del V a t i -
cano no se ha co-nfirmado aquí oficialmente, 
ignorándose t ambién si el Gobierno español 
ha pedido ya a l Vaticano la conformidad 
para hacer dicho nombramiento. 
—La peregr inac ión de jóvenes franceses ha 
visitado esta tarde las iglesias y monumen-
tos de esta ciudad, saliendo entusiasmados de 
la belleza de ellos.—Turchi. 
Por nuestra parte. 
•¿Oué hemos de hacer nosotros sino ma-
nifestar nuestra inmensa a legr ía ante la 
inexactitud del dicho, que nos privaba (ie 
un guía , de un consejero, de un Padre tan 
sabio, tan amante, tan bondadoso como 
pí(:; x ? • • . »a 
Nuestro dolor en los primeros instantes 
fue parej:teSel dolor genera l /La v i r tud y el 
talento de nuestro Pontífice han sido ya en 
m i l ocasiones apreciadas por su grey espa-
ñola . Y ésta s int ió en lo m á s hondo del al-
ma el ' pesar incomparable. ^ 
Luego casi no nos a t revíamos a creer la 
rectificación; Nos era- tan grato oír las fra-
ses de la explicación. . . A l fin, la realidad 
se impuso, y las nubes que entoldaban nues-
tra felicidad desaparecieron del todo. 
Asimismo, en ésta no fuimos sino una 
nota armónica con el resto de la opinión. 
Toda ella, como un solo sentimiento, dio 
gracias á Dios; . 
Nosotros, ahora, se las damos puolica-
nientc y le pedimos, por bien de todos, nos 
conserve por dilatados a ñ o s la preciosa guia 
del que en m á s de una "ocasión nos na col-
mado de bendiciones. 
POP TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a noticia. Un telegrama á "La Gaceta del 
Norte". Duelo general. Los concejales 
católicos. Otro telegrama poste-
rior. Su Santidad Pío X no ha 
muerto, inmenso júbilo. 
BILBAO I I . 20,40. 
La primera noticia dando cuenta del fa-
llecimiento de Su Santidad P ío X la tuvo B i l -
bao por el rotativo católico La Gacela del 
Norte. 
Este periódico recibió u n telegrama urgen-
te de su corresponsal en Madrid dando la 
triste nueva y añadiendo que estaba oficial-
mente confirmada por e l Gobierno del señor 
Canalejas. 
La Gaceta del Norte colocó transparentes 
en el edificio que ocupa su Redacción y bien 
pronto u n enorme gent ío le ía , con avidez el 
íelegraina de Madrid, p in t ándose en tocios 
\os rostros una huella de profunda tristeza. 
' En los Centros católicos se pusieron tam-
bién transparentes. 
Algunos Consulados, participando del due-
lo general, izaren sus banderas á media asta, 
en señal de sentimiento. 
E l teniente alcalde jaimista Sr. Bilbao cam-
bió impresiones con los representantes de las 
d e m á s minor ías del Ayuntamiento, _ propo-
niendo y acordándose que el Municipio le-
vantase m a ñ a n a la sesión en señal de duelo. 
Cuando la infausta nueva h a b í a corrido por 
Bilbao como u n reguero de pólvora , contris-
tando todas los ánimos , u n telegrama poste-
r ior llegó desmintiendo rotundamente la no-
t ic ia 5' asegurando que, por fortuna. Su San-
tidad'disfrutaba á& buena salud. 
Añadía el telegrama que as í l o había ma-
nifestado el excelent ís imo señor Nuncio de 
la Santa Sede en Madrid á varios ministros 
que habían acudido al Palacio de la Nuncia-
tura para dar el pésame a l representante del 
Papa. 
Este segundo telegrama fué expuesto a l 
públ ico, que lo leyó ansioso, felicitándose de 
su. contenido y haciendo grandes manifesta-
ciones de júb i lo al saber la inexactitud de la 
dolorosa noticia. 
,(DE NUESTRO CORRESPONSAL SR. TURCHI.) 
Recepciones. 
ROMA I I , 7,30. . 
E l Papa ha recibido ayer á cien peregri-
h-s m)meses, miembros del Inst i tuto Ca-
tóKcQ. 
. ' E l acto tuvo 1%at en el s a l ó j ¿o ] 
r i r o i u 
Desvia s, en lá sala del Consistorio, reci-
b ió á cien alumnos de la Escuela Politéc-
nica de Par ís . 
Se espera la llegada de varios trenes es-
peciales conduciendo' á los niños que ha-
r á n la" primera comunión . 
TJIST 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BRUSELAS I I . 15. 
Se ha declarado u n incendio en la oficina 
de contabilidad de la estación del Norte, 
habiendo quedado destruido el archivo. 
+ 
BRUSELAS I I . 20. 
Los daños ocasionados por el incendio ocu-
rrido en la estación del Norte no son tan i m . 
portantes como se creyó desde u n pr incipio. 
LLIGA BO^ MOT.—TORELLÓ.-Llegada de los oradores. 
A L O S 
E ñ E L S E M I N A R I O 
Naciente 
agrupación 
Oportunamente convocada, verificóse ayer 
en el Seminario la primera reunión, celebra-
da por los Jóvenes Propagandistas Sociales, 
presidida por los señores U . Severino Az-
nar y D . Francisco Correas. 
2S-<3i.:3=?..^.Gt-OS5-¿L. 
D E L 
POR TELÉGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un c s a í l t a S o . 
POR TELÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o m u n i ó n pasoieal i 
^ , . . . . Bl^BA° ^ 2 I ' f 1 1 ^ „\ ;1 ZARAGOZA i r . 19,30 
Con la solemnidad acostumbrada, se ha dedicó breves palabras a explicar el objeto Entre eI Ayuntamiento zaragozano y la 
administrado la comunión pascual a los en-, de la reuiliól3) y las I)OC¡eros¿s razciies para Relegación de Hacienda ha surgido un gra-
fcrnios del Hospital . 'celebrarlo en el citado local, por considerarle V£ ^ n ^ c t o , cuya solución no se vislumbra 
Mas de 350 de ellos recibieron con rel 1-; como el m á s adccuado ¿ independiente de todavía, 
giosa unción e l Santo Sacramento de la cuailtos pudieran elegirse. Porque pertene, Parece que al reclamar el alcalde canti-
ciendo como pertenecéis—decía—á diversas c^des que le adeuda la Hacienda por la 
agrupaciones católicas, y en cualquiera de sus t i tuc ión del impuesto de consumos, el 
las mismas hubierais sid'o recibidos con en- delegado k exige el pago de 68.000 pese-
tusiasmo, y aunque es cierto que por enci- tas corno débi to por igual concepto en años 
ma de vuestras accidentales deferencias os anteriores. Es claro que el abono de esta 
un 
Eucar i s t í a . 
I n d u s t r i a s m u l t a d o . 
BILBAO I I . 21,55 
E l inspector del trabajo que recientemen-
cum-
Es del dominio de todos la campaña o m 
y escrita que he mantenido en contra ¿ 
Pero hace días , cuando yo en mis últi 
mos ar t ículos en E l Siglo ¡•'utiao v El Co-^ 
rreo Espaíiol denuncie á les católicos di ^ 
todo el mundo, ó simplemente censcrvad^pll 
de la -Europa culta y civilizad:., la recienS 
publicación cu Portugal de un libro, n i ^ ^ L 
•quiera vendido - chndcs l rn : ¡mente , sino cor I 
toda Ja publicidad y iiasía bajt. la protecciót I 
de los principales gobernadeves de tan (f^ ' 
dichndo pa ís , libre -
gerado. 'J vXa 
Nadie lo suponía verdadero, y. realmente 
el pensamiento era lógico. Muchcs, aunquí 
creyéndolo, tenían repugnancia en acepta' 
mi declaración, referente á que ese moni 
truoso tratado fuera profusa y gratuitamcn 
te distribuido por las escuelas oficiales t 
particulares de Portugal. 
Casi todos ten ían por imncsible que «É 
libro exterminader, (pie un" compendio di 
apologías del atentado personal, que, al fij 
y al cabo, un l ibro infame, donde la san 
j^re humana brota en cada línea de cada 
hoja, hubiese sido, con el consentimientc • 
del Gobierno, distribuido entre los niños 
n iñas , que son los hombres v las mujeres 
de m a ñ a n a . ¡Que esa compilación repua. 
nan íe se encuentra en las manos inocentes 
y Cándidas de niños, encargados de leerk 
y estudiarla como si fuera un catecismo' 
Pues bien. En la Redacción de E L DF. 
BATE, periódico im parcial, pues no le co 
nozco color político, especial y exclusiva-
mente católico, yo deposito un ejemplar ck 
ta l l ib ro para que en ella pueda ser exami-
nado por quien dude. 
Solamente pido que no sea mostrado á 
menores de edad, y menos á los que 
conocidos por sus ideales avanzados. 
Después de verificada semejante infamia 
qiu? digan los hombres de gobierno, de co-
razón y de fe si se pueden tolerar semejan-
tes ataques, no ya á los sentimientos cris-
tianes, sino á los más rudimentarios pre-
ceptos de moral y de huinanidad. 
S I L V A V I A N XA 
José de Sel na.' 
ssa i n i c i a t i v a d®5 f>ec$or. L e s e s t a -
aiian'Ses jf l o s ^ s p o r t s " . 
ZARAGOZA I I . 20. 
Por iniciativa del rector de la Universidad 
Hasta la fecha tan sólo ae han celebrad 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ÜXDA 10. 
Ayei', a.1 amanecer, un grupo de 2.500 be-
reberea y beniarain atacó con violent ís imo 
ímpetu en Maniridja (sobre el r ío Haman) , 
a l Oeste de Debdu, á una columna mandada 
por el teniente coronel Feraud, que iba prac-
ticando un reconocimiento. 
claración de los jornales m á x i m o s y mín i - paganda ; es preciso organizar cristianamente 
mos que devengan sus operarios y em- á los obreros industriales, á los trabajado-
plcaudo además en los trabajos obreros me-! res del campo y hasta la misma mujer. Es 
ñores de edad, en contra de los preceptos j urgente remover la opin ión para que se cuto-
de la ley del trabajo. I glan esas leyes fósiles como la elel descanso 
P o r e! aEma ú s 83. L u i s G o r d e a z á b a l 
BILBAO I I . 22,10. 
E n la basí l ica de Nuestra Sefiora ele Be- _ 
g o ñ a y ' e n la . iglesia elei Carmelo se nan .o-as sociales que ayuntan á los pueblos mo . otras Universidades del extranjero, 
celebrado misas en .sufragio deü alma demos, como el alcoholismo, el socialismo, el Hoy s é ha celebrado la primera ñes ta , 
joven jaimista - D . Lu i s Gordeazabal, ^ ^ ' . ¿ í ^ c ^ i s í ^ ^ o t u d ^ l W d , la pornograf ía y con admirable resultado, 
nado en I^íbar por los radicales. . ;e| malthnsiaiiismd, enemigos de la paz, del Se ha jugado un partido de pelota en el 
E l partido ja imista prepara solemnes l u - orden, de la honradez y hasta de la fe mis- frontón, asistiendo él alcalde y muchas y 
nerales. . ma ; y para conseguir tan hermosos resultados distinguidas personalidades ele Zaragoza. 
E l socE -ataria d s !a R s i n a . l l ^ á tan apropiado como la propaganda or- Con objeto de fomentar estas fiestas, se 
BILBAO I I 22'as J ? a i l i z a t ^ > P»1'i11^'1^ íle la cual se abren horL organiza una Sociedad, en la qué ingresa* 
. "-D""' ' •, lzo3ltcs anchurosos, i l imitades, á impulso r á n los estudiantes que lo deseen, pagando 
Ha marchado, con dirección a P a r í s , el de la generosidad, la caridad y la abne. una peseta mensual 
secretario particular de S. M . la Kema ma- gación. I ' A las personas ex t r añas la cuota será de 
dre, D . Alfonso Agui la r , que paso el clia 1 La propaganda consigue resultados tan dos pesetas. 
de hoy en Bilbao. i portentosos que á ella se debe el avance del Se elogia la iniciativa del rector, que 
G a s e a a p á s i o o r á í i o a . 600 .009 pessftas socialismo a l emán realizado por medio de sus aparta á&los escolares de los centros que 
a u e w u s i a n . e e t e n c i é n de l r a t e r a . propagandistas obreros, el número exhorbi- perjudican á los estudiantes. 
E n n x o 11 2̂  ^o ¡íaUÍe de * f diPuta<l0* é ? c \Rcihstag, que C e n s e j o d e g i s a r r a . 
JiiLBAü 11. 2.5,̂ 0. j hoy ascienden a n o , la fuerte organización 1 3 
E n la plaza de Indauchu se reunieron esta'de la Confederación general del trabajo, de ZARAGOZA i r . 22,10.^ 
tarde varios jóvenes ar i s tócra tas , celebran- Pa r í s , y los progresos obtenidos por el padre' E n la cárcel se ha celebrado un Consejo 
elo una animada novillada de prueba, en la ¡ Ruthen cen los Sindicatos datólicos bel- de guerra para fallar las causas 
que se" l idiaron toretes de cuidado, p e r t e ñ e - ; g a s . . ¡cont ra los procesados con 
cientes á la ganade r í a del procer b i lba íno | Por ú l t imo , termina manifestando las graves sucesos de la noche del 17 de Sep. 
marciués de Villagodio. grandes s impa t í a s que nuestro a m a n t í s i m o tiembre. 
Este, que bregó con gran acierto y valen-; Prelado siente'hacia los Jóvenes Propagan. • Antes de constituirse el Tr ibunal , en los 
t ía , despojóse de su chaquetilla, que dejó so-!distas Sociales. 1 alrededores de la cárcel hab ía numeroso pú-
bre l a barrera, y cuando la recogió acordóse 
de que en uno de sus bolsillos guardaba .una 
Su Santidad Pío X , á_ petición del Episco-
pado francés, ha concedido á Francia la gra-
cia extrordinaria de que pueda celebrar ccnic 
día festivo el nacimiento de Juana de Arco. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PA RÍS I I . 17. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, de 
acuordo con lo convenido con España , guar-
da re&erva. absoluta respecto á la co-atesío.-
ción que García Prieto lia dado á la última 
nota francesa. Poincaré ha dejado instnic-
cienes concretas, y se cree que España sóle ¿ 
cede.una parte del territorio de Guarda, pe- -
queñ í s ima , que no puede satisfacer las as-
piraciones de Francia. 
La Prensa írancesa se ocupa de este asun-
causas seguidas; to en tonos molestos para Esoaña , y ante 
. Emotivo de los ia acti tud enérgica y sostenida de ésta, se 
desahoga con su habitual descortesía. 
A cont inuación, el benemér i to Sr. Co- blico. 
rreas dirige á los allí reunidos palabras dej Presidió e l cojonel de Art i l le r ía D . M á x i . 
cartera conteniendo'600.000 pesetas en bille- aliento, frases ele grandes esperanzas, con-;mo Pascual, actuando de fiscal el teniente 
tes de Efánco y cheques, notando con el na-
tural 'desagrado que la cartera había desapa-
recido. 
Con toda pront i tud fué denunciado el he-
cho á la policía, cuyos agentes se presenta-
ron en el Banco de Comercio, comprobando 
Repuestas las fuerzas francesas de la p r i - j qUe pocos momentos antes un individuo ha-
rriera sorpresa, tomaron a su vez la ofensiva, presentado al cobro dos cheques, re t i rán-
arremetiendo con energ ía contra esa ha ika , ¿¡Qgg sin hacerlos efectivos, por habérse l 
á la que rechazaron y pusáeron en fuga, per-
siguiendo por espacio de diez k i lón i t t ros dos 
gequeños núcleos que de la misma queda.-an, pues los restantes h a r k e ñ o s se disper-
saron, puede decirse que cada uno en direc-
ción distinta. 
Muy sangrienta fué la lucha, por cuanto 
los moros dejaron sobre el terreno muchícá-
mos muertos y tuvieron, por lo que hasta 
ahora se sabe, las fuerzas francesas unos 
veinte muertos, entre ellos u n oficial y . cua-
tro sargentos, y 63 heridos, de los cuales tres 
oficiales y un sargento. 
L a RSisIófi S u S a s S . 
MOCADOR I I . 
La mis ión que preside madame Du. Gast, 
que va á Agadir, ha sido acogida con gran-
des s impat ías . 
Los caídeá->;¿£ disputaron acompañar la , es-
coltándola por sus respectivos territorios. 
E j e c u c i ó n . 
ORAN I I . 
H á sido ejecutado el reo Bonadin-Ab-Alka-
der, condenado por robo y asesinato. 
puesto algunos inconvenientes. 
Continuando sus .pesquisas, la policía^ con-
s igu ió a l fin detener al aprovechado joven 
eiT l a estación del Norte y en el momento 
en que se d i sponía á tomar e l tren. 
Registrado por los agentes, se le encont ró 
la cartera cen la cantidad y cheques que 
guardaba. 
E l ratero declaró que se la había encontra-
do en l a calje. 
Prestada declaración, ingresó en lá Cárcel. 
Se llama Ramiro Olea y es natural del pue-
blo de Besanis. 
C d R e s J a i e s suflftpsRdidCfS-
BILBAO 11. .23,10. 
El gobernador c i v i l de la provincia ha re-, 
cibido u n oficio del Juzgado, en el que se 
le comunica que á coiisécuencia de las ex-
tralimitaciones cometidas en la proclamación 
de candidatos, deb í an ser suspendidos de sus 
cargos dos ecucejaiés republicanos y dos so-
cialistas.. 
A los miembros de l a Junta del Censo se 
les ha suspendido t amb ién , y se procederá 
judicialmente-contra ellos. 
(Dibujo de R. M A R I N . ) 
W u r b o l h ^ ^ Como Brut0 á Cósar-- P*™ ™ ^P'ees - lu» ooDinas-'. que tanto me elogiaron cuando eras ministror 
POR TEWÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
i g s d a d® f u e r z a s » Sljsaa d e s g r a c i a » 
MHLILI.A 11. 23,15. 
Esta tarde llegaron á la plaza fuerzas d| 
desfilando bi-
cebidas en los resultados que logrará con-¡ coronel vSr. Borbón. 
seguir la incipiente ins t i tuc ión . | Los defensores fueron los capitanes A l t o . 
Hemos de llegar a l pueblo—exclama,— laguirre, Toledo, Andrés y Ruiz López, 
hablarle su lenguaje, -un lenguaje cristiano, I Las autoridades adoptaron precauciones, 
de una manera distinta, como lo hace e l !dob lándose la guardia en el interior y en el 
.sacerdote, con la elocuencia convincente de exterior de la cárcel . 
las obras, en todas partes v en todos sitios, I A- las dos de la tarde suspendió le ; la] « " a n t e n a regulares ind ígenas desfilando t»: 
aunque sea encaramados sobre los árboles, | vista. 1 ^ f ^ ^ P ? r ^ .ílel Z'6"^. í ^ 
en medio del magnífico templo de la na- j E l 
turaleza. ^ Imunt 
Acerquémonos al obrero — con t inúa ,—in . u n 
dicándole que no tema al usurero, pues en la zar gritos subversivos. 
Asociación encon t ra rá fácil remedio. Debe-; Para despeo igual tiempo de pr is ión eo. 
mos estudiar la fisonomía particular de ca- j rreccicnal. Para" los restantes, la absolu. 
da pueblo, su carácter , sus necesidades y ción. 
acudir sol íci to á remediarlas, - curando lasj Cuando el defensor Altolaguirre informa, 
llagas de la miseria explotada y de. la po- ba, una voz del públ ico g r i tó : « t ravo». 
piaoa un íusil tuvo ia desgracia de que 
le disparara el arma, hiriendo á un cabo. 
—Anoche, un grupo de ladrones se acercó 
a í campamento de Yadumen, con el propósi-
to de robar. 
breza más espantosa. 
Con palabra fácil, galana y sentida, en 
Ja que se trasluce todo, e l bello fondo de su 
bella alma, indica los principales males que 
afligen a l labrador, .las causas .productivas 
de ellos y los, eficaces- remedios para .com-
batirlas. 
Termina dando lectura al reglamento pro-
visionaj .de l a . Asociación, y recomendando 
á los presentés tenacidad y constancia len 
la labor emprendida en. beneficio de la clase 
proletaria. '• ' . . - - ^ 
Tanto el Sr, Aznar como el Sr. Correas 
fueron sinceramente felicitados por los nue-
vos cruzados'de; la proi>aganda social. 
E l domingo se verificará la Cómunión en 
la capilla episcopal para inaugurar digna-
mente tan ñ i agna empresa.' 
E l presidente amenazó con despejar.-
A ú l t i m a hora de la tarde se ha reunido 
el Tr ibunal para fallar. 
ES f a ü o . 
ZARAGOZA IT. 23,25. 
En este momento acaba ,de deliberar e l 
Consejo de guerra reunido hoy. 
Uno íSsMMBÍCiaa 
Ayer se presentó en la Casa de Canóov 
g o s D . Ensebio En guita A ojosa, formul«udf 
E l fallo recaído ha pasad'o a aprobación " " ^ deip-incui contra un individuo llamado 
del capi tán genefal. ¡Lu i s Rubio. • t . . 
- • • |[|| • n j Según maniiesto el denunciante al jnez 
•jde gardia hace varios d í a s presentóse e11 
una casa bancaria de esta • corte el citado 
Luis Rubio, quien presentó-al . cobro una le-
tra por valor de 1.100 pesetas, autorizada stf 
firma por vía de conocimiento con fa firms 
del denunciar.te. 
La letra se hizo efectiva, y por el f̂i'CBW 
no p a s ó m á s . 
Rero ayer llegó al establecimiento de ere* 
dito D . 'José Bautista Cor t i l , indagando si 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B r u t a l a g r e s i ó n . P e r i s d i s t a h e r i d o . 
CORUÑA I I . 22,15. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Otro combatoa 
E L CAIRO I I . 
Se ha recibido un despacho de Enver Bey, 
jefe de las tropas turcas en Tr ipol i tania , 
diciendo que el día 2 del actual se l ibró u n 
combate en Taayhat, cerca de Benghazi, a l 
cual dió lugar un regimiento italiano, qué j Ñi(¿%0 Mundo se cayó cíe u n andamio des-
la parroquia de San Fi/ . , cuatro hombres 
apalearon brutalmente á José Veiga Lamas, 
f racturándole el brazo izquierdo. 
E n estado grav í s imo fué conducido a l 
Hospi ta l . 
Los agresores fueron detenidos. 
—En ía parroquial de Santa Luc ía , en 
const rucción, el corresponsal gráfico del 
apoyado por u n crucero, art i l lería y caba-
l ler ía , atacó las tropas turcas. 
Los italianos fueron rechazados, perdien-
do 150 hombres y siete oficiales. 
U n t i a s e m b a r o o . 
ROMA I I . 12,7. 
Según un despacho enviado á las diez de 
la noche, de la localidad ocupada en L i b i a 
y llegado esta m a ñ a n a á Roma, Había ter-
minado el desembarco de todas las fuerzas 
de ocupación, y avanzaba r áp idamen te el 
del material. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Orgia Rizando* 
PRKÍN I I . 
. ivl Comité ejecütivo de Nauk ín traslada-
rá á ésta su residencia, encargándose de to-
dos los asuntos politices hasta que se re-
t-.ia el Parlamento, que será para fines de 
Octubre. Los diputados serán elegidos por 
el sistema de la representación proporcional, 
y la durac ión del cargo será de cuatro años 
i>a'-a éstos v. de sois para los senadores. 
de regular altura, produciéndose erosiones 
de importancia. 
A la salida de una taberna p róx ima á | h a b í a s i¿0 cob'ra(]a [lna letra, que resultá 
ser la hecha electiva por Rubio, y al enw-
rarse de que había sido pagada manifestó 
que la letra era de su propiedad y que 56 
l a h ab í an sus t ra ído , comprobando debiító* 
mente sus afirmaciones. 
El cajero del Banco l lamó entonces al s®. 
ñor Engui ta , haciéndole saber lo que oci». 
r r ía , y éste, al conocer que había sido sof 
prendido en su buena fe, ent regó a l BanCG 
las 1.100 pesetas, yue fueron á poder de su 
l eg í t imo dueño D . José Bautista. 
Inmediatamente formuló la oportuna o* 
nunc í a contra Rubio, al que busca la Fo11' 
c ía . 
Un n i ñ a á la c a l l e . 
Ayer tarde, en la casa de la calle de & 
chi l íeros , núm. 3, ocurrió una sensible de»" 
gracia. ^ 
En una de las habitaciones de dicha cas» 
se hallaba cosiendo una mujer que tenía a 
lado á u n n iño de treinta meses, hijo SU' ' 
llamado Felipe Trigueros Moreno. r . i 
Por u n momento, la madre se separo ^ 
pequeño para i r á la cocina, y en el nitern'< 
dio el n iño a r ras t ró una silla hasta el ] w c *J 
sub ió en ella, y perdiendo el equilibrio caj 
á la calle. 
CONTRADANZA POLÍTICA 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¿ S e i r á K i d a r l e n ? 
BERLÍN I I . 12. 
Vuelve á hablarse de la retirada del se-
cretario de Estado, M . Kider lcn. 
A este propós i to dice Gcrmanía que K i -
derlen abandona rá su puesto en el presen-
te mes y será sustituido por M . Bernestff, 
actual embajador de Alemania en Washing-
ton, añadiendo que la causa de su d i m i -
sión obedece principalmente á no hallarse 
conforme con la polít ica que el canciller 
del Imperio y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros sigilen con Inglaterra. 
E s t e j e f e s » f u é . . 
BUCAREST I I . 
Ha dimi t ido el presidente del Consejo 
!n.:,garo, Sr. Carp, sus t i tuyéndo le el s eño r 
Majoresco, que desempeñaba á la yez la 
cartera "de ¡S'egocios Extrauieroa^ 
El pobre n i ñ o fué recogido por Jall̂  
t r a n s e ú n t e s , conduciéndole á la Casa de 
corro- viófl Sufría una extensa herida en la regí 
parietal derecha y conmoción cerebral. 
A o « i c l « n t e de l « r a b a j o . 
En unas obras en coustrucción dj» la civ* 
de Eloy Gonzalo, el operario Restituto ^ 
laelche'ae produjo varias lesiones, cftlificaa4^ 
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—En Sevilla se encuentran la marquesa de 
Valdeohnos y su hi jo éí m a r q u é s de la Scala. 
—Ha marchado á Toledo la condesa de Cas-
t i l le jo de G u z m á n . 
A C H S S I Ó N A L D U -
Q U E D E T A R I F A 
E l duque de T a r i í a . h a sido objeto de una 
agres ión en el pueblo de Sanlúcar la Mayor. 
a u e " d e ' é l " d l ó ef 'Sr. Canalejas, que di jo que A1 .^g^esar de Villamanriqne, adonde ha-
?_ -DÍ.,. ca to^Kfo límití ir io á u n iáo con objeto de cumplimentar á los 
CONSEJO EN PALACIO 
£ 1 Consejo de ministros celebrado ayer en 
Palacio, fué brevís imo, s egún la referencia 
o   él dió l .  que 
a reunión con el Rev se había l i i tad    ° « ™»  ODjet   l i t r  l  
minutos, oue pronunció el " y al a t ™ en su ^ t o m ó n l « n a 
Este tuvo necesidad de ser asistido oor el 
Después del Consejo, el Sr. Canalejas con-1 ¡ " « ^ o t i tu lar del mencionado pueblo, que 
Tenció sobre cuestiones económicas con el ; ^ a p r e c i o algunas contusiones.' >. _ 
Afortunadamente, su estado no inspira te-
mores. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Hemos tenido -el gusto de saludar á su 
paso por Madrid á nuestro querido amigo 
D. Angel de Apraiz, catedrát ico de Litera-
tura y Ar te en la Universidad de Salamanca. 
—Se encuentra delicado de salud el dipu-
tado á Cortes por Guinzo (Oviedo) D . Fran-
cisco Barber. 
íerenc 
Sr. Navarro Reverter, y fué á ver al Sr. Prie-
to para disponer lo que procede hacer ante 
la noticia recibida del fallecimiento del Papa 
P ío X . 
UNA ''PLANCHA DE DON DIEGO" 
Contra lo acordado en Consejo, y q u é es 
; i ! i i el ministro de Hacienda norma de con-
ducta, respecto á no admit i r en el futuro 
presupr.es.o aumento alguno de importancia, 
ha presentado el bueno del Sr. Arias de M i -
randa i m proyecto de reformas en Gracia y 
Justicia, á base de aumentos de personal. 
D . Juan no se ha molestado en ver datos 
' y cifras y ha despedido con cajas destcmpla-
" das á este paciente consejero, que á buen 
seguro ignoraba, ¡oh, ignorancia sublime!,-
lo que contenía la ajetreada cartera sobre la 
que" durmió unos meses el Sr. Canalejas. 
D . Diego; es preciso desprenderse de esa, 
condescendencia y esa benignidad, que si ; da conferencia sobre el teatro de Henry B a - ' g u í e n t e : 
ES* • O - urbU nimia iw 
Las c o n í e r e ñ francesas 
en la Oniversi 
L O S 2 . 0 0 0 
I D 13 
" B L D E B A T E " 
forma del sorteo. Varias observaciones. 
Ya saben todos qu 
Cotlzactus il 
camos y que confirma lo que e » él decía-
mos: 
«Es verdad que, con arreglo á la Real 
orden de 21 de A b r i l de 1903, debía haber 
en la Facultad de Medicina de Valladolid 
once, auxiliares, y de ellos dos para el primer 
grupo; pero esa Real orden estaba en con-
sonancia con el presupuesto entonces vigen-
te. E n presupuestos sucesivos se ha redu-
cido el n ú m e r o de auxil iares; en el del 
a ñ o 1909 y en el de 1910, t en ían las Facul-
tades de Granada y Valladolid nueve aux i -
liares, las d e m á s once. E l a ñ o 1911, que i d e ^ l n de mw 
rige para el 12, se a u m e n t ó una plaza en idem fin pr¿x;mo 
11 D E A B R I L D E 1912 




Ftndii publfeot.-Interior 4 0/0 cont.'-l Si.Sá; 
84,80 
el sorteo de nuestro como sor teándolos uno por uno gas ta r í amos gda^ Umversidad; de modo ho^ t k n e n i A^ortkabU 4 ^ 
CIPE ALFONSO el D I A Q U I N C E , á las1 forma: 
ONCE D E L A M A Ñ A N A , y que desde 
" en t regará en nuestra Adminis t rac ión 
81,99 
09,00 
00,00 90 03 
94,00 94,03 
Valladolid diez, las demás ¿ncé. i 'Wyn ff 4 l ^ t 7 8 101.70 
alladolid al empezar el a ñ o Cédulas B. ffi^/^'a^iTs To/o!.*! *£ÍS ^Sffi 
V de ellos uno para ObliR. municipales por Resultas 4 0/0. | 8E•0(, 
e í primer grupo, ninguno para el segundo.1 lÁ- }MS h<*- Deuda y Obras 4 1/2 0/0 
todo portador de billetes que lo solicite 
oportuna I N V I T A C I O N PARA E L ACTO. ; 
. Ahora . 
R E C O M E N D A D O S 
o«.oo 
ObligacienM.-C. E. M. Tracción 5 0/0 10:,00 C«0,09 
mucho al público lea con detención las si-
guientes l íneas acerca del método que vamos 
á emplear para h-¡cer el sorteo. 
Sabido es que les paemios ofrecidos sen 
114; CATORCE que podremos llamar PRE-
MIOS M A Y O R E S , y 100, de 25 pesetas cada 
uno. que llamaremos P R E M Í O S PEQUE-
ÑOS. 
| E l sorteo de los PREMIOS M A Y O R E S se 
M . de la Tourrasse dió ayer su anuncia-' h a r á .UNO POR UNO, de la manera si-
bien es á veces t í tu lo para ocupar altos car-
gos, es en otras motivo de planchas, como 
la que hoy se comenta. 
CONFERENCIA 
laille- H a b r á CINCO BOMBOS, conteniendo cada 
A esta conferencia as is t ió un numeroso uno diez bolas, ó sea o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
y selecto público, que llenaba casi por com-Í7» S, 9. 
pleto el aula. n ú m . 9. Un bombo contendrá las cifras correspon-
E l embajador inglés y el ministro de Es- . I - cle ía tourrasse t r a tó del indicado au- dientes á las unidades, otro las correspen-
kíiti rplfbrarin <*n f«l Ai* an^r « « n .ÍOr¡ con una piol í j ídad y una riqueza de de- dientes á las decenas, otro las cerrespondien-
talles ^ verdaderamente extraordinaria; hizo tes á las centenas, otro las correspondientes 
el anál is is de la mayor ía de las obras de á Las unidades, de mi l la r y otro las corres-
íado han celebrado e  el d ía de ayer una 
•extensa conferencia sobre la cuest ión del Tra-
tado franco-español. 
TRABAJOS 
E l vSr. Alba ha dir igido una c 
C 
t é n n 
me 
procede hacer en el p lan de estudios mercan-
tiles, para con arreglo á lo que le. digan co-
menzar á redactar el proyecto de reformas de 
dichos estudios. 
LA APERTURA D£ CORTES 
Parece cine por ser el d ía 2 de Mayo fiesta 
nacional, la apertura de las Cortes no t end rá 
lugar Insta el d ía 3, en vez del d í a 1, como 
ee proponía el Gobierno. 
COMISION DE ALGFCIRAS 
Una Comisión de Algeciras ha visitado a l 
Sr. Villanueva para pedirle la pronta cons-
trucción del puerto, cuyo proyecto está ya 
aprobado, y la construcción provisional^has-
ta tanto cine las obras comiencen, de u n mue-
lle de embarque que es de urgente necesidad 
para la vida comercial de aquel pueblo. 
López Hermanos. (Véase anuncio 4 * plana.) 
merte, según el n ú m e r o de biíle-
se componga el sorteo. 
Así , por ejemplo, si se sortean 70.000 b i -
E l sabaao p róx imo , á las cuatro d é l a tar. |Uetcs, en el bombo de las decenas de m i -
de, M . de la Tourrase d a r á Su segunda ¡llar sólo se pondrán las cifras siguientes: o, 
conierencia, y en ella se ocupará del teatro 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
AT T^yTv?'er-nS'Cni' • Hecho esto y irevisados todos los bombos 
-1.1. E. Mérimée cont inuó ayer con sus por el notario públ ico, se anunc ia rá el pre-
leccioues practicas de lectura y t raducción mió aue se va á sortear, 
para las personas que se hab í an inscrito 
para estas clases prác t icas . 
El concierto en e! Español. 
Con 
pe de 
Hoy publica el "Diarlo Ofloial". 
Real orden declarando obra de texto profe-
sional para la Academia de Art i l ler ía la obra 
titulada Montajes-, de que es auitor el cap i tán 
profesor de dicho Centro D . Fé l ix G i l Ver-
dejo. 
—Idem anunciando una vacante de capi tán 
de Ingenieros en el Colegio de .Santa B'á'rba-
¡ra y .San Fernando. 
_ - -Idem concediendo la gratificación de efec-
t iv idad al capi tán de Caballería D. Ildefonso 
Tedelf, y á los primeros tenientes de la mis-
ma Arma D. Ar turo Llorch y D . Carlos 
Araugureu. 
—Idem íd. real licencia para contraer ma-
tr imonio al cap i t án de Caballería D . Santia-
go Picrrad. 
—Idem destinando á la Intendencia M i l i -
Jar de MeliUá al subintendente de primera 
D . José Gómez Pardo. 
— -Idem resolviendo: el nombramiento de 
quince médicos alumnos para la Academia 
médico-mil i tar . 
Visitas al ministro. 
Hoy han visitado al general t uque el ge-
neral Ari/.ón, el diputado á Cortes Sr. Mon-
tes Jovellar y una Comisión de la provincia 
ide Valencia. 
Plan sido destinados en el Cuerpo de I n -
tendencia : 
Subintendente de primera Cuesta, á exce-
dente en la primera r e g i ó n ; subintendentes 
de seg-unda Guerrero, á excedente en la sép-
t i m a ; Alonso, á la Intendencia de la sépt i -
ma ; Gómez Arquello, á la Fábr ica de Valla-
dolid ; Mombiela, á la Intendencia de la quin-
t a ; Escobar, á excedente en la s é p t i m a ; Bul-
nes cont inúa en su anterior destino, y Lina-
res, á excedente en Canarias. 
Mayores: Ibáñcz , á la Intendencia de la 
primera; Cánovas y Crescuata, excedentes 
su la primera; Estella, ídem á la tercera; 
Fon t áu , á la Intendencia de Tenerife. 
Oficiales primeros: Beariumel, Intendencia 
de la primera; Lanzarote, á la Junta facul-
t a t iva ; Sierra, 'á Melilla ; De la Torre, á la 
Intendencia general; G i l , Fábr ica Valladolid ; 
Kavarro, á reemplazo; Rozas, á la Graiv-Ca-
Jiaria; Tor ré i s , á Intendencia M e l i l l a ; Gallc-
asistencia de los Reyes, del Pr ínci-
Battcnberg y de u n numeroso pú-
blico, dieron ayer el orfeón y la banda mu-
uicipál el concierto á beneficio de la Aso-
ciación Matritense de Caridad. 
Ex i to franco y ruidoso obtuvieron, tanto 
el orfeón como la benemér i ta banda muni -
cipal ; ésta tuvo que repetir entre deliran-
tes ovaciones E l aprendiz de brujo, de Du-
kas. 
Salida de! orfeón. 
A las diez de la noche salió para Tarra-
gona I /Orfeó T a r r a g o n í ; á la estación acu-
dieron el aloalde, Sr. Ruiz J iménez , que lle-
gó ayer tarde de Sevilla; el primer tenien-
te de alcalde, Sr. García Molinas; de los 
concejales, tan sólo el Sr. Conde R i n c ó n ; 
el director y subdirector de la banda muni-
cipal. S íes . V i l l a y Yuste, con casi todos 
los profesores; la colonia tarraconense en 
Madrid, presidida por el Sr. García Coca, 
y el jefe del personal del Ayuntamiento, 
Sr. Montes. 
Entiisiasiruulos iban todos de su estancia 
en Madrid y dé las atenciones recibidas. E l 
director, Sr. Gols, y e l .Sr. Font., iban emocio-
nadís imos. 
E l .Sr. Ruiz J iménez di r ig ió a l alcalde 
accidental de Tarragona un telegrama mani-
festando que había salido el orfeón entre en-
tus iás t icas aclamaciones y vivas á Madrid, 
es t rechándose m á s los lazos de u n i ó n de am-
bas ciudades. 
' IDS nueve re,sumieí> ue ui ten- ' - . - 1 - — '? , T ^ ' ^ , Aeennis.-líanco ílispano - Amencano l l^Cfl 112 5 
iicho número pertenezca y que no tema ninguna, y en Julio p róx imo se con-, rd<im de EsDRfia....p S S Í ! g ? « i t é 
a misma cifra que aquél . ^ocaia a opc?icion. ^ | id6m njpctecario de Esnafla 2i9>i0 00?,í 
0. i Con esto queda explicado por que no sale Idem d* Castill» i a* OD 8 í l 
;á oposición una pla/.a del primer grupo en Idom efe Gijóu.. nseo 000/ 
• le í que no hay m á s que un auxil iar , y debía W«n Hcrrsro 203,00 00*!-
I -0 : i haber dos, s e g ú n la Real orden antes c i - i "em ' - ^ " ' V r é d i t o 120,00 120; 
» 1 tada > v Idom B,W*"« del Río do la Plata 471 fO 4 73 
tena á que dic 
termine en 1 
Por ejempl 
Sale el número 40.110. 
Pues .quedan'premiados el 40.oq, el 4o-
el 40.130, el-40.140, el figÁSo, el 40.160 
40.170, el 40.180, el 40.190 y el 40.200. 
Otro ejemplo: 
Sale de los bombos el n ú m e r o 3.44S. 
1 Idom Cantral Mexicano.... 
Agradecemos mucho la atención de la j Unión Espartóla de Explosivos 
persona que nos da esta noticia y felicita.-; Compartía Arrendataria de Tabacos... 
.mos al Sr. Alba por lo que se preocupa de S- O- Azucarera Esparta. PrcfortiflM 
Pues quedan premiados todos los tenni- r remedio inmediato á cuantas indica- W«» ' --
nados en 8 dentro de la centena 400. ciones ¿ r é t e s que la Prensa hace. 
Y en este caso t endr í an premio de 25 pe-' 
setas los números 3.40S, 3.418, 3.428, 3.43S, 
3.448, 3.458, 3.468, 3.47S, 3.488 y 3.49s- . 
Con estos dos ejemplos creemos dejar 
bien resueltos todos los casos que se pre-
senten. 
De este modo, con 10 sorteos, á 10 pre-
mios cada sorteo, queda terminado el de 
los 100 premios pequeños , y el públ ico no 
se aburre. 
Las operaciones del sorteo e s t a i án inter-
venidas por notario y fiscalizadas por los 
espectadores. 
" 7 , 
"¿9 X ^ a x * » r o s c ó l o s . 
C a s a S E V E R I A S I O 
c?-A. : F I :EJ T - A . s » , T 
H e g i a t r o a . 
¿ 1,8  
289,80 270,00 
•Si.OO 284,00 
, 45,00 80,99 
0rdln«r,i" ; 1¿50 09,09 
Aínfrera del Coló de Hel'ín 1 9)§o' 08 09 
Sociedad Electricidad da Chamberí.... 1 ^ó'oí 00 €9 
Idem de fd. del Mediodía l g '̂os Oo'̂ O 
Ferrocarril del Norio de Esparta 5(í¿09 0S0|0!) 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante.'483,00: CCO.O* 
Comp.' Eíéc. Madrileña do Tracción. 91,0f 0̂ )9,00 
Unión Resinera Española I gsjoi 003,00 
Unión Alcoholera Esparto!» ¡ 89,50 60,09 
Altoe Hornos de Bilbao 2Í7,G0 Q8,0S 
Duro-Felgucra (Socd. Metalúrgica)..1 a?,*»; 030,09 
CAMBIOS 8 0 B R P PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,00; Londres, 00,00: Berlín, 132,70. 
BOLSA D E BARCELONA 
Idem fin do mee, 81,02; Amortublo ü por 100, 
101,70; Accinnos fertocáml Norte de'España, 99,00; 
Como, dada la forma en que se hace el 
sorteo, puede salir a l g ú n número mayor 
que el de los billetes canjeados, si llega 
este caso se en tenderá anulado y se repe-
t i rá e l sorteo hasta que salga un número 
Supongamos que sea el de 5.000 pesetas. inen°r ót ̂  ?} de los billcte3 ^ 
Anunciado el premio, se procederá á ver á. s%dlsPl?.Lan el P r e n H ? - f 1 ^ n f1f> M 
qué billete l ia de corresponder. 1 amblen pudiera daise el caso de que 
Para ello se sacará una bola de cada uno'sal lcran dcs números_iguales correspondien-
Aver fué aprobado el opositor D . Wences. _ 
lao Roldán Carri l lo ( n ú m . 83), con 317 pun- ™cm Ha'J,nd a ^á^oz? y Alicante, 9b,l)0; Idear 
\ JI> o / r Orense 4 \igo, 2-1,10. tos. 
Para m a ñ a n a e s t á n convocados los opo-
sitores comprendidos desde el n ú m e r o 93 
a l 110. 
¿ Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -
LENCIOSOS, E X T R A E C O N ^ M I C O S ? 
COSSPRAO E L 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
S A L A S , 5 — T E L E F O N O 3 . 8 2 6 . 
El n a u f r a g i o 
d e i " S o f í a " 
de los cinco bombos por orden correlativo. 
Supongamos también que del primer bom-
bo, ó sea el de las unidades, lia salido el 3; 
que del segundo, ó sea de las decenas, lia 
salido el 4; que del tercero, ó sea de las 
centenas, el o; que del cuarto, ó sea de las 
unidades de mil lar , el 6, y del quinto, ó 
sea de las decenas de mil lar el 7. 
Entonces, el n ú m e r o premiado con el GOR-
DO, sería el 76.043. or 
Otro ejemplo: 
Supongamos que del primer bombo sale 
el 8, del segundo el 2, del tercero el 4, del 
cuarto el o y del quinto el o. 
Entonces el p remió que se sortee hab rá 
correspondido al número 00.42S, es decir, 
al 428. 
Creemos que esto es tá claro. 
Los premios menores, como son tantos y 
tes á distintos premios. 
Claro es que entonces quedar ía anulado 
el que saliera en segundo lugar. 
Pero queremos hacer una excepción en 
favor de los premios PEQUEMOS, cuyo 
sorteo lo haremos antes que. el de los M A -
YORES, para que la expectación se man-
tenga hasta el fin. Y esta excepción con-
sis t i rá en que si un número salido ckf los 
bombos queda premiado con 23 pesetas, ese 
mismo número podrá aspirar á los premios 
mayores y ganar uno de ellos si tiene» la 
suerte de salir otra vez al sortear u n pre-
mio mayor. 
Esta excepción es sólo para los veinte 
números que podremos llamar gu ías ó ma-
trices de los 100 premios pequemos. 
Por lo demás , los premios mayores y me-
nores se excluyen entre s í . 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ! 
Vendrá el Rey. 
TORTOSA I I . 20,15. 
S e g ú n telefonema que ha recibido el al-
calde, se sabe que el Rey vendrá el 5 de Mayo 
con el fin de inaugurar e l canal de riegos de 
la izquierda del l ib ro . 
Un Consajo de guerra. 
ZAKACOZA 11-.-21,30. 
Esta m a ñ a n a ha dado comienzo sus tareas 
el Consejo de. guerra que entiende en la 
causa instruida contra los autores de los 
sucesos ocurridos en el pasado mes de Sep. 
tiembre, de los que resultaron dos muer, 
tos. 
Aetna de presidente del Consejo el coro, 
nel de Art i l ler ía D . M á x i m o Pascual. 
L a primera sesión ha sido dedicada á la 
lectura del proceso é informe del fiscal. 
Vacantes cubiertas. 
CORUÑA I I . 20,35. 
Los liberales han acordado definitivamen-
te, que para cubrir la vacante de diputado 
ocasionada por la muerte del Sr. Fe rnández 
Latorre, sea designado el presidente de la 
Dipu tac ión , Sr. Orozco, "cuñado de aqué l . 
Los conservadores da r án la vacante del 
quenas averías en la m á q u i n a , llegando á 
reducir la-marcha-'hasta cinco millas por 
go, a tropas Mel i l l a ;Pa lbas , a la tercera re- ^ m algunos momentos escoraba el 
g i o u ; Alonso, a .la Academia; García, a ex- b e ambos a t a d o s debido á las ma-
cedente en la primera., y Palacios, a exceden- ^ ^ f e n é S de la estiva. 
POR THLEGRAFO 
{ D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
TENERIFE I I 
. Los pasajeros flesembarcados del vapor.! marciués de Figueroa á Besada, quien será 
aus t r íaco Sofía Heenberg cuentan haber pa-1 nombrado jefe provincial . A l m a r q u é s de 
sado grandes • peligros. | Figueroa se le n o m b r a r á senador v i t a l i -
Durante la t ravesía el buque sufr ió pe- ció. 
te en la primera. 
Oficiales segundee: Madariaga, á la priuie-
í a Coiuandancia de tropas; Mar t ín á la i n -
tendencia de la sépt ima, y Olmo, Coraandan-
cia tropas de la sép t ima . -. 
A bordó venían 353 pasajeros, con destino 
La Comisión de patronos. 
OVIEDO I I . 22,50 
La Comisión de patronos mineros que fué 
á Madrid con objeto de conferenciar con el 
Gobierno, ha regresado. 
Mañana se r eun i r án los dueños tle empre. 
y mujeres 
A l ocurrir-el ú l t imo accidente, numerosos 
pasajeros rodaron por la cubierta, desarro-
l lándose tristes escenas de, pánico. 
Algunos de ellos se arrojaron al agua, DE 1NSTRUCCI0M PUBLICA salvavidas aquellos que 
M m 1 ̂ 1 I mas ccica los ten ían . 
Varios remolcadores y botes acudieron á 
Por persona que nos merece entero erédi- prestar auxilios á los náufragos que fueron 
to se nos dice q u é la maestra de Fórne las , salvados. 
provincia de Pontevedra, doña Purificación Cuando llegaron á tierra produjéronse con-
G i l , tiene su escuela completamente abando-: movedoras. escenas. 
nada, sin que el expediente que por estos y j A consecuencia de los bandazos que daba 
otros hechos se le ha formado, este expe- el buque resultaron ve in t i t rés pasajeros he-
diente, que fué remitido a l Rectorado de San-; ndoo qUe han sido trasladados a l Hospi-
t iago desde este Centro, ha sido enviado á la ta l . 
Junta de primera enseñanza , y esperamos,! ¿ i Ayuntamiento hizo preparar comida 
que por quien proceda, se procurará que •e para todos ellos, dándoles también aloja, 
esclarezcan los hechos, y si ha lugar se i m . mieuto por cuenta del Municipio, 
pongan á esa señora maestra el correctivo que Los viajeros, agradecidos á la hospitalidad 
ínerezca . qUe se les dispensa, han reoerrido las calles 
dando vivas á Tenerife generoso. 
E l vapor a t racará en el . muelle después 
que sea achicada el agua, y se le descarga, 
rá para cstivarle de nuevo. 
á Málaga y . Trieste, la mayoría de ellos n iños sas en .la Unión Industrial para enterarse 
Notas de sociedad 
"EL FARO CAMPESINO 
6i R E A L E S L I C E N C I A S 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
fian expedido las siguientes reales licencias 
.para contraer matr imonio: 
A D. Jaime de Mar iá tegui y Pérez de Ba-
rradas, grande de España , con doña Mar ía 
Josefa de Arteaga y E c h a g ü e , marquesa de 
l a Guardia ; al barón de Oña , con doña Mar-
garita Marquina y Borza ; y á doña Esperan-
za de Aguilera y Pérez de Herrasti , hi ja de 
los marqueses de Flóre/.-D'ávila, con D . Cele-
donio Fcbrel y Contreras. 
V I A J E S 
H a n salido para Par ís l a duquesa de Ar ión , 
fcon la señor i ta Isabel Carvajal, hi ja de los 
condes de Agui l a r de Inestrillas, y la señora 
de Iturbe, con eu hermana polí t ica l a de tan meritoria á los firmantes, curas de Santa 
Hal lándose abierta en E l Faro Campesino, 
bisemanario católico-social de esta ciudad, 
una suscr ipción para reparar l a iglesia de 
Santiago, de la misma, no dudamos di r ig i r -
nos desde las columnas de este benemér i to 
periódico E L DEBATE á los muchos lectores 
suyos, que miran como propias las glorias 
de este pueblo y que justamente se glorian 
de los monumentos ar t í s t icos de su ciudad 
querida, tales como el citado templo de San-
tiago, á fin de que Uegfaudo á su conocimien-
to tengan proporción de satifaeer sus genero-
sos deseos, enviando sus limosnas para obra 
Bcistegui. 
—La duquesa de Granada y de Villahermo-
sa, con su nieta la hija de IOQ cottdes de la 
p u i ó n , han salido para E l Escorial, donde 
. ^ n a r á u uAa teoigorada. 
Mar ía y Santiago, encargados de recogerlas, 
en la seguridad de que su pueblo ha de ben-
decirlos y Dios se lo pagará .—Paul ino Ga-
¡lardü.—Mjwto CastrQ.—Rioseco, 10 A b r i l 
de las gestiones, de la Comisión. 
Desdé luego, se considera resuelto el con-
flicto • por cuanto los patronos conceden á 
los mineros el aumento del 10 por 100. 
Las Hijas de María. Concurso d» muñeca». Par* 
los organizadores de la Exposición. 
SEVILLA I I . 21,25. 
Se ha celebrado el festivg-1 del concurso 
de muñecas y cuadro-en los jardines de Ks-
lava, organizado per las Hi jas de María . 
Ha estado concurr id ís imo, asistiendo toda 
la buena sociedad de Sevilla. 
—Se rumorea que se concederá á los or-
ganizadores de l a ' E x p o s i c i ó n Obrera la me-
dalla de Alfonso X I I , considerándose esto 
como l a impres ión que sacó Canalejas cuan-
do estuvo aqu í en el importante Certamen 
que se celebraba. 
—En el expreso ha llegado el expresiden-
te del Congreso D. Eduardo Dato, 
Ampliación del dique. 
FERROL I I . 23,15 
Se asegura que el dique de 20.000 tone-
ladas que se construye en e l arsenal de la 
casa Jackson se ampl iará 30 metros, con 
objeto de admit ir los nuevos buques de la 
escuadra. La noticia ha sido aplaudida por 
la op in ión , por considerarla necesaria para 
el porvenir 
MEDIAS MOSELIM LO! pesetas. LUISES, Zornila,4 
LOS REYES DE ESPAÑA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LONDRES I I . 18. 
Sábese positivamente que los Reyes de 
E s p a ñ a pasa rán en luglateirra una ó dos 
semanas á fines del verano, y que luego ha-
rán un crucero por el At lánt ico y el Medi-
te r ráneo , visitando las Canarias y algnuos 
puntos de la costa xerifiana, s i para eü ton-
cei ha acabado el actual «atado 4e cosa^ en 
Marruecos. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l b a u t i z o de u n a P r i n c e s a . 
BRUSELAS I I 9,55 
E l bautizo de la hija del Pr ínc ipe Víctor 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s -
i a c i é n . 
Esta tarde, á las seis y media, ce lebrará 
sesión esta Corporación para dar lectura á 
la Memoria de la que es autor D . I g -
nacio Bauer, acerca del tema oConsecuen-
cias civiles de la seducción». 
BOLSA DE BILBAO 
Interior -1 por 100, 85*00; Obligaciones Ayuntiimien* 
to, 96,25; Accionen Banco Bilbao, 32-1,00; Idem Vu-
caya, 296,00; Idem fcxrocai-nlos Vascongados, 100:25: 
Idom Altes Homofi, 297,00; Idem Papelera Espa» 
ñola, 70,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100 , 95,25; Ecnta frar.cosfí 
8 por 100, 92,67; Acc¡on-:s Riotinto, 1.963,00; Idom 
Banco Nacional do Mójico, 9J0,00; Idem Banco do 
Londres y Méjico, 515.00; Idem Banco Central Me-
jicano, 390,00; Idem Banco Español del Ilío do lí 
Plata, 440,00; Idem ferrocarril Norto de Eepaña, 
466,00; Idem fcrrocanil do Madrid á Zaraírosa y 
Alicante, 454.00; Idem Crédit Lyonnai?, 1.507,00; 
Idem Comp. Nat. d'Ebcpte, Parí?, 938,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior cepañol 4 por 100, 98,00; Consolidado in-
Si M . el Rey es un entusiasta de t a l o l o i f : 0 * 2 * / 2 ??VJ™', ' ^ ^ i J fn? ; ? l e ,TTna fof>r- ^ 
moderno. Por eso tiene en casi todas eaB i e - i S;00;̂ 1̂ 'Ir.1889 4 ',or m ' 8(V»- 1<bm W 
sidencíns reales 1111 framohhanc. ño. TTrpñn. 100- " W í tmgnay 3 1/2 pw 100, /5,00; Mencano si e cias reales n u gra p one de Ureña . 
L a Real Academia de Medicina celebrará 
ses ión públ ica m a ñ a n a sábado , á las seis 
y media de la t a rúe en punto. 
1899 5 poi- 100, 99,25; Plata en barras onza. Stand. 
20,87; Cobro, 69,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco National do Méjico, 378,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 222,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 158,00; Idem Banco Oriental 3<i 
Méjico, 105,00; Idem Descnento español, 109,00; Idem 
Banco Mercantil Monterrey, 127,00; Idem Banco 
Mercantil Vcracruz, 148,00. 
BOLSA D E BUEPJOS A I R E S 
Acciones Banco do, la Provincia, 188,50; Bonos h^ 
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 237,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 151,00. 
J u v e n t u d c o n s e r v a d o r a . 
Anoche d ió en este Centro su anunciada 
conferencia D . José Garc ía Cernuda, que 
diser tó sobre el tema «Enseñanzas del pasa-
do. E s p a ñ a bajo la repúbl ica». I ^_M«1M!=«m>. 
Demos t ró con. gran profusión de citas v j . -«w 
de detalles la calamitosa época que E s p a ñ a ' T S A Q A I > P 75 1 
at ravesó bajo el poderío republicano, y d e . i - ^ * - W l O / \ K J G r l JLf 
mos t ró que si con grandes hombres como! — • » ' — 
Salmerón , Castelar, P i y Margal l , Figueras,! E l Rey ha recibido ayer cu audiencia á 
i amOien, cumplimentaron á vS. M. el dipn, V o l c á n e n i g n i c i ó n . 
MOBILE (Estados Unidos) 
E l cap i t án de u n 
puerto cuenta que el volcán Chir iqui del E 
tado de Panamá , se halla en erupción, y ha 
destruido varias aldeas. 
teú-n ' pa rec í , hay Varios m i l l a ^ i i ¿)> 
muertos. 
L o c a de s e n t i m i e n f o. 
BERLÍN I I . 8. 
La hi ja del leader del socialismo y jefe 
del partido Bebel se ha vuelto loca, ingre. 
sando en un manicomio. 
Se atribuye la causa de la locura á no 
haber tenido res ignac ión para sobrellevar 
la muerte de su marido el doctor S imón , 
ocurrida hace pocos meses. 
E n f a v o r d a Tafft. 
NUEVA YORK , 
L a convención republicana, reunida en Ro-
chester, ha repudiado la pol í t ica de Roosc-
vel t , recomendando á sus delegadosi que 
voten á Taí t . 
fVfuorts do T r o t e v o . 
LONDRES 11,15. 
EL MEJOR POSTRE 
brar á la Patria dc la vergüenza y del bal- ̂  á Coí tes por Algeciras D . José 1 v.n 
ü , / •, , . , , , , de Torres, acompañado por el alcalde do 
Grandes aplausos premiaron la i t ó t a W p r d i é l í ^ 
vapor llegado á este labor del Sr Cernuda » aicna ^ r lacion \ una L.omision oel r ^ i m t . i . 
l  i r i i l s- ; amue la . . miento y de la Junta de Obras del puerto. 
E l objeto de su visito al Monarca era ha. 
cerle presente la gra t i tud del pueblo algeci. 
rense por la protección que se le otorga, é 
interesar del Rey apoyo acerca del Gobierna 
para que se realice la construcción del mué-
lie provisional. 
S. M . ofreció su apoyo á los comisionados, 
agregándoles su propósi to de visitar Alge. 
Una Expos ic ión de Al imentac ión é Higie-1 cuas cuando haga su proyectado viaje á 
nc t endrá lugar en Barcelona del 25 de Mayo ¡Ceuta, 
al 25 de Junio próximos1, en las salas del 
Tibidabo. 
Esta Kx¿x:sición ob tendrá seguramente u n Bnsni "IT^"3 
E j í j í s s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
gran éx i to por el numeroso contingente de 
visitantes que allí cencurren. 
D E L E E Y 
B© G u e r r a . 
C e r v a n t e s . 
A pesar de seguirse representando á úl-
tima hora el juguete Coba fina, que con ex-
traordinario éx i to acaba de obtener la em-
presa <le este teatro, vistas las instancía.s 
espectadores que no pueden trasnochar. 
Nombrando jefe de Estado Mayor de la 
octava región a l general de brigada D . Joa-
Ha-.fallecido el maestro compositor Trote-! Ca1lr;?-sco> clue, m a n d a - ¿ c t u a l m e n t e la 
ve, autor ele la obra 7» oW Madrid. • - :l primera brigada de la divis ión de Melilla.1 
. —Idem para este cargo TíT general de-bri-! games saber que las proyecciones cinemato-
De v i a j e . gada D . Fernando Moltó, que manda actual-j gráficas que á diario da en su teatro l a í 
PARÍS i r ra 'mente la tercerá brigada d é cazadorés , y para hace por trasparencia á una distancia de ic? 
este cargo al general de brigada D . Tr in idad : metros en sentido cen í ra r io al que ocupa el 
R e c r e o do S a l a m a n c a ( I d e a l P o l í s t i l o . ) 
La empresa, de este Recreo nos ruega ha-
M . 
Costa A / u r n a r í X iTJ 0 6,1 dc que se halla de cuartel. ¡públ ico, es decir, que a ú n en el" caso im pro-A z u l para ^ i za . —Concediendo el mando de la -
L a T r í p l i c e . 
VlENA 11. 12,30 
Se sabe que los Gobiernos a lemán , austro-
h ú n g a r o é italiano se han puesto de acuerdo dia c iv i l a l coronel de dicho Cuerno D . Fe-
PY^-Ía reuovación áe la t r ípl ice , Glíysi es- liciano de Francisco v López. 
segunda Co-| bable de un. incendio, por estar la cabina y 
mandancia de tropas de Intendencia, a l sub- ; aparato en las mejores condiciones de segu-
intendente de primera clase D . Julio Gómez ndad, no correr ían ios esoectadores el me-
Madr id . 
Idem el mando del 14 tercio de la Guar-
¿abilidad e« por lo tanto u n hecho. 
L A V O Z 
A l a C o m i s i ó n d e e n s e ñ a n z a d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
Persona interesada nos dirige íá siguiente 
pregunta, que nosotros transmitimos á la Co-
mis ión de Enseñanza de nuestro Ayunta-
miento: 
¿ Q u é se ha hecho del expediente impo-
niendo un correctivo a l Sr. Mi ra , maestro de 
las Escuelas Aguir re , por- supuestos malos 
tratos á un niño de los que allí se educan? 
¿ Por qué se ha retirado varias veces del sa-
lón de sesiones y por qué no vuelve ? ¿ Qué 
pasa que no informa el ponente ? ¿ O es que 
un mes 110 se puede oir la declaración del 
susodicho maestro ?» 
Nosotros no sabemos más que en la sesión 
de liace unas semanas fué retirado el dic-
tamen, á petición de un concejal monárqu i -
co, para que se oyera al Sr. Mira . 
Respecto á ta segunda parte, transmitimos 
él ruego á dicha Comisión. 
A c l a r a c i ó n o ñ e i o s a . 
Con inu-eho gusto hacemos la siguiente 
, aclaa-acióii a l sutltp .fl.ue d ías pasados publj.-
Ccncediendo a l oficial primero del Cuer-
po de In tervención M i l i t a r D . Alfredo Ra-
m ó n Lacas, la cruz aoja de primera clase del 
Méri to Mi l i t a r , pensionada, por servicios 
prestados en Meli l la hasta el 31 de Dieiem-
bre de 1911, y la misma recompensa por idén-
ticos servicios al oficial segundo del mismo 
Cuerpo D . Fernando Briagas y Acosta, y a l 
oficial tercero D . Eduardo Zaccagnini y Wes-
termayer. 
ñor nesgo. Además , siendo el teatro capas 
para 200 personas, escasamente, cuenta con 
13 puertas de salida, que permiten desalo-
jar lo en dos minutos, estando complé t ame . -
te lleno. 
Publicados ó no. no se devuelven originales^ 
las que envíen oriílnal sin contratar antas con 
la Empresa dc! periódico, so entlonde que saplican 
la inserción g r a t i s . 
Impranta y eslareotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJ2 DE LA ALHAMBRA 2, 
C A L L E E E L A P A 2 , 6, ÍVSADRiD. A P A í l T A O O 3 0 0 
Acaban de recibirse las nievas ediciones siguientes: 
D E LA CASA D E S C L É E , DE TOURNAI. 
E n 12.0, letra muy clara, 4 pesetas en tela, cortes dorados, y 5,̂ 0 en Chagr ín flexible 
cortes dorados. 
En 16.0, buena letra, 3,50 pesetas en tela, cortes dorados, y 5 en Cha^rin flexible cor 
tes dorados. ' 
E n 4S.0, edición muy cómoda, de bolsillo, 3 pesetas en tela, cortes dorados, y 4 en Clia. 
g n n flexibles, cortes dorados. 
DE LA CASA P U S T E T , DE RATISBONA. 
E n 18.0, letra muy clara, 3 pesetas en tela, cortes dorados, y 6,50 en Chagrin flexible 
cortes dorados. " 
DE LA CASA D E S S A I N , D E MALINAS. 
E n 16.0, tela flexible, 2 pesetas; mejor encuademac ión , 2,50, 
E n 46.0, tela flexible, 1,50 pesetas. 
E n 8 fascículos.—En 16.°, 4 pesetas. 
DE LA CASA MAME, D E TOURS. 
E n 48.0, tela flexible, 2 pesetas. j 
Se sirver oor correo certificado, con el .alunéuto de 0,35, por p-asfos de énvfó. 
Viernes 12 de Abril de 1912. E L D E B A T E AñoII . -Núm. 162. 
losas 
Santos y cultos de hoy. 
Santos Zenon, Sabas y Víc-
"iov, mártires; Santos Julio I , 
papa; Santos Constantino y 
Damián, obispos y coufosoros, 
f Santas Susana, virgen, y Vi-
íia, virgen y mártii". 
+ 
Se gana el Jubileo do Cna-
Tenta Horas en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen y 
¿ontinúa la novena al Santísi 
mo, predicando en la misa, á 
las diez y media, D. Manuel Ló 
pez Anaya, y por la tarde, á las 
cuatro y media, D. Francisco 
Frutos Valiente. 
En Jesús, á las diez, misa 
con manifiesto; se reservará 
las doco y media, y por la tar-
le, á las seis, ejercicios con 
sermón. 
En el Cristo do San Ginós 
ídem, y al anochecer, ejercicios, 
¿iendo orador D. Adrián Man-
zanedo. 
En San José, por la tarde, á 
lae sois, empieza la devoción 
Je los Siete Sermones al San-
tísimo Cristo del Desamparo, y 
predicará D. Luis Calpcna. 
En la V. O. T. de San Fran-
cisco, por la tarde, á las cin-
co, ejercicios. 
E n el Cristo do la Salud si-
gue la novena á San Expedito, 
y so hará á las siete, ocho 
doce. 
La misa y oficio son de la 
feria V I . 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora del Pilar en 
su parroquia, Salvador, San I l -
defonso, San Andrés, Comen-
dadoras y Escuela Pía de San 
Femando. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Hermenegildo. 
(Este periódico so publica 
ion censura eclesiástica.) 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
B O L S A D E L TRABáJC 
¿ E L CENTRO POPULAR C \ 
JOLICO DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18). 
12 
2 
H O T E L I N G L E S » i l t N O M A S P U H & A S ! 
Llamamos lo aten-
ción sobre es.e nuero 
TO oj, que seguramen-
te será «prec sdo pon 
todos los que sus oeu-j 
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-i 
che, lo cual se consi-l 
gue con el mismo sin 
neoesid-.d de reeurrir 
á csrilhs, et«. 
Este nueToreloi tie-
ne en su esfer.i j ma-
niilaa u n a composi-
eión RADIUM.—Ra-
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
él kilo aproxim d.i-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se t r podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantid d, 
sobre l 'S hor .s y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor s de noche. Ver 
este reloj en iaobscu-
r i d i d es verdadera-
mente una maraTilla. 
Gran facilidad da la Casa á los séniores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
10—ECHEGARAY—10 
M A D R I D 
Hotel de primer orden. Habitaciones desde 4 oe-
aetaa. Pensión desde 12 pesetas. Antom 3vil á las 
estacionea. Cs ie facc idn en todas las habitaciones. 
Teléfonos, Ascensor, B a ñ o s . 
A L M U E R Z O S : 4 P E S E T A S 
COMIDAS: 5 P E S E T A S 
P r o p í e f a r i o s : I S ^ R R ^ V ^ G ü í \ D 0 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
¿Por quó estabas ayer quieto 
y por quó e s t á s hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con el C A L L I C I D A CUETO! 
F r a s c a c o n p ince l ) 0)75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : Plaza del Angel, 16, 
y en todat las baenas farmacl&s. 
1 Con los "Supositorios Vkforia" á la 
cerina solidificada se destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
Vtctorla^ So -Mmlr íd 
E L 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5) 6 y O plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correa certificados con aumento de 1,50 pías. 
ZAPATERÍA CATÓLICA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería e$ la 
<jne vende el calzada 
mejor y más barato de 
Madrid. 
ÍLI 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
PRIMERA COMUNIOH 
Corom». velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Sue. Jesualda 
Frieto. Plaza del Progre-
so, 18. 
i n 
Regamos á las familias é e provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todes los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A I I I T O S ) 3 5 . — S u c u r s a l : R E V E S , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para boisiiio desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
L O P I 
Kl folleto " E l A g r i c u l t o r regrencrado'1, en que D. A. Mo-
Inedero expone medio práctico par:* el labrador de coloc riie 
"rápidameníe en situación desahogada. 
15 c é a t E r n o a se lSos , a w í o r , O U E ^ A S (PaSensia)-
13, MONTERA, 13 
SE COPÍIPRA O R O , PLATA Y P L A T I N O 
Rocoraondamos ol pensionado 
católico dirigido por el Sr, To-
rres Espojo, presbítero, especial 
para estudiantes. 
Los señores sacerdotes y fa-
milias cristianas encontrarán en 
esta casa tranquilidad y econo-
mía. Hay oratorio. 
Travesía de Trujillos, 2 (Ma-
drid). 
Toda persona que mande un retrato, se le resala una mag 
nífica ampligoión, lo mismo de proviaeias. Fábrica reinar 
eos y espejos. V I U D A D E G O Y A . 7, OESEXÍÍAÑ >, 7 
Teléfono 3.357.—Talleres: Travesía da la Ballesta. 
OBRAS m 
"LA CAMPAtA DEL HIF E l 1909" 
Ropa blanca y géneros de punto. Equipos para señora y 
camiiería de caballero. Kspecijilidad en batas y edredones. 
Horta leza , 49 y 51; y Augusto F igneroa , 19. 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 2; Ayu-
dantes, 6; Peones do mano, 6; 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayudan-
tes, 3; Aprendiz, 1. 
raía G T m 
Imágenes , Altares y toda clase de ca rp in te r í a reli-
giosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEHá, eseyitor, Valencia, 
Couforencias pronuuciadaB en 1* parroqnia d« San Ginea, de iv adrid, durante la 0«a-
^•sma del año 1912, por 
f R . MELCHOR DE BENISA, 
P R E C I O , 3 P E S E T A S 
D« venta en la librería católica de Gregorio del Amo, editor, calle de la Paz, núm. 6, y en 
ias principales de Madrid y provincias. 
Gran surtido en material psra oñicinas, libros, copiadores, tintas, etc., eto. 
23 S i JE* A. .SrL I ? 33 H . JE* , 3. 
CASA DE JESÚS.-BOLSA, 10,1.° 
Ho h a y quien v e n d a m u s í a l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a . 
5e amueblan hoteles y casas de campo á praofoo módísos 
?, 10,1.° (Orilla de 
u ^ v é á m e n c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta se-
bre asuntes tomados sn el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañere de Re-
dacción D. Fernando da Urquije (Carro Vargas). 
iSHOGiOiESOELGiTOLiCi l 
t 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
ESPAÑOL. —A Ins 9. — Doña 
Perfecta y Pequeñeceg (pre-
cios populares). 
PRINCESA.— A hs 9 y 
Malyalooa (popular). 
COMEDIA—Oompaflía Italia-
na.—A las 9.—Turno blanco 
Pamela nubil». 
LARA.—A las 7.—Marido mo-
delo, El sexo débil y La Co-
ya (dobie).—A l»s 9 yl[2.— 
Puebla de las mujeres (2 ac-
tos, doble).— A las 11.— Las 
primeras rosas y La Goya 
(doble). 
CBRVANTES. — A lf8 7y lT2 . 
Coba fina.—Ajas 9 y 3\i.— 
Francfort.—A las 10 y 3i* 
Zaragatas y Coba fina (doble). 
PARISF.—A las 9.—Gran gala. 
Variado programa.—Los fe-
nomenales acróbatas equili-
bristas Uessens y toda la eom-
Kpañía de circo y varietés que 
dirige William Parish. 
APOLO.—A las'?.—El fresco de 
Goya.—A las 9.— La niña de 
los besos.-A las 19,—KI prín-
cipe Casto.—A las 11 y l l4. 
El fresco de Goya. 
CCMICO.--A las 6 y li2.—Los 
espadachines (9 cuadros, do 
ble).—A Uz 10 y Ii2.—El re-
fajoamarillo (2 actos, doble). 
ll*.—Musiei popular.—A lac 
10 y Ii4.—Loa Galeotes (es-
pecial). 
BENAVINTE.— De 5 á 12 y 
ll*.—Sección continua de oi-
nemitógrafo.-Todos los díaa 
estrenos. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completas 
á1*8 4 y 1 ¡a de la tarde y 8 
y l l 2 de la noche, con pro* 
grama de verdadera nove-
dad y tres mígníficos esíre. 
nos.—Exito colosal de la in-
teresante película -La perla 
sangrienta.. 
SALON REGIO-Cinematógra-
fo artístico para familias —< 
Teatro de lae novedades ci-
flem;.tográfioaB — Todos IOÍ 
día», estrenos; los jueros ma, 
t i n é e s c o n regalos; los view 
nes moda—Los niños gra^ 
tis; sección continua dft Í 
á 12. * 
K E C R E O SALAMANCA. —, 
(Ideal Polístüo). — Abierta 
todos les di-s do 10 á 1 y dt 
8 á 8.—U rtes y viernes mo» 
da, m iércoles y sábados á laí 
7 y domingos á l a B l 2 y i i i 
carreras de cintas con boni* 
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde escogií 
das secciones de cinemató-
grafo. 
FRONTON CENTRAL.-A las 
4.—Primer partido, á SO tm> 
tos.—M.icila y Alberdi (ro-
jos), contra Ciaudio y Villas 
bona (azules).—Segundo, á 
88 taütos.—Jusnito y Mar* 
quinoz (rojos), contra Isido-
ro y Chorroaldes (azules). 
COLISEO IMPERIAL—(Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
• 4 1l2y 8 li4.—Películas.—A 
las £ y 1[2.—Casco de oro.— 
Alas 6 y 1[2.—Mancha que . 
limpia (especiaD.-A las 9 y L& SOLUGiOh, GaiTetaS, 9, I.9 
A Carranza, 13. 
B Serrano, 8. 
C Preciados, 6. 
D Claudio Coello, Gí. 
B Prim, 1. 
F Fuentes, 1. 
í H León, 37 y 39. 
I Embajadores, 8, 
J Huenas, 16 y 18. 
K Valverde, 12. 
L Caballero de Graoie,i 
M Sfa. Engracia, 47. 
G Gta. Cuatro Caminos, 3 ^ N Mayoral . 
X . S A L K T 
| Cubiertos, filtros, batería de oo-
| ciña. IiKm!>istería de Mtartfnvr,. 
PÍ.AZA. « E í i C ' O M A I Í B A S T K 
i.AH MOHEDAS, 2 (autes « aza). 
iragaas keráticas É f o É r o potásico calGÍoado 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, turaoreu, ar-
íeriosclerosis y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón mág durade 
ro á inofensivo. Estas O R A G K A S son la mejor forma de to-
marlo sin notar tu mal s bor, n i sufrir el menor accidente 
en las víag digestivas, debido á BU calcinación. 
Barquillo, I , Farmacia.—MADRID 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Saverino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
PARA CABALLEROS Y ^INOS 
Espléndido surtido para Primavera y Varan». L a mejor y más barata de España. | | | 
peciaüdad en Uniformes. 
6, FUENCARRAL, 6 
(frente ca5!e Desengaño) 
Nusstro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarul! 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
E L MODERNO PARLAMENTO 
F X R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
S e a d m i í e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
E l l i n f a t i s m o , a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o y c u a n t a s e n f e r m e d a d e s p r o c e d a n 
de s a n g r e v i c i a d a , se c u r a n c o n este p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e á base de h i e r r o . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ÁBTiCOLOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparaa, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas'y toda clase de 
jiarias, arañas, custodias, cáiicea copones, 11 artículos en latón y bronce, niquelados y 
fiatenae, ciriales, atriles, sacras, f:ibornácix-I plateados, os, balaustradas para coros y presbiterios, | I-Japeoialidad en baatono?, soportes y alza-
aioétera, etc. ] paños, siguiendo la úUima moda do las artes 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta i docarativas domésticas. 
uiRdera. ^ Especialidad en artículos do Tontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. i^arfua. 
I C I D A D D E L S 1 S T E R V I O S O . 
FÁBRICA 
Calía de lasOsüc las , núm, 20 
M A D R I D 
Teléfono úm\ í . 034 
A L M A C E N E S 
Destruye en pooac horas teda oíase 
de par i i s í t»* d«l cabel lo y p ia l , 
pulgas , chiacltos, etc., «to. 
F r a s c o s UNA p e s s í a , — V í C T C S Í l f í í , 8.—¡V1AORID 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! N o o l v i d a r q u e ex i s t e este Ass i igservioso de p r e p a -
r a c i ó n c i e n t í í i c a t a n e s m e r a d a , c o n o c i d a y f á c i l de t o m a r c o m o n o h a y o t r o m e d i c a m e n t o , 
Os c u r a r á . 
R e c h á c e s e t o d a ca ja q u e n o sea de l a t a y ca r ezca d e L n o m b r e d e sus d e p o s i t a r i o s : 
"Weiitia eia Fairraasaeias y d f o g ' n e r i s a s , 4 4 i ^e^e tas c a j a . 
L a e n o r m e m o l e s t i a q u e o c a s i o n a l a i o s se e v i t a t o m a n d o estas p a s t i l l a s s i n r i v a l , y 
s ó l o d e s c o n o c i e n d o sus p o s i t i v o s efectos p o r n o h a b e r l a s p r o b a d o , e x p l i c a h a y a q u i e n n o 
las use . 
S o n t a n a g r a d a b l e s a l p a l a d a r c o m o u n a g o l o s i n a . T i e n e n l a i n m e n s a v e n t a j a de ca re -
c e r de o p i o y sus c o m p u e s t o s ; n o e n s u c i a n e l e s t ó m a g o ; q u i t a n l a i n f l a m a c i ó n de l a s m u c o -
sas y l a s d e s i n f e c t a n . 
S ó l g dos p a s t i l l a s a t e n ú a n l a tos; usadas c o n c o n s t a n c i a , l a h a c e n desapa rece r . 
' V e n t a en f a r m a c i a s y drog-uerias, á pesetas l^SO c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
Esta esencia especialísíma f>?.ra auíomávileü, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en íodcs !os garages en bidenss de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este últiia© envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda,, mejor en el coche. Todos los bidonss ilevan el 'precinto cotí 
la indicaciun C L A V I L E O y las inieiaies de ia casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R. 6. pral 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E (24) 
.charada h a c í a contorsiones y visajes cuya 
variedad revelaba m u y poca sa t i s facc ión 
interior. 
E l conjunto o f rec ía una co lecc ión de 
trajes extraordinarios, cuyo abigarramien-
to habría hecho rei r á carcajadas, siri' 
el repugnante e s p e c t á c u l o de la suciedad, 
del desorden , del no sé q u é enfermizo 
y f ú n e b r e que reinaba en todo aquello. 
— ¡ Silencio !—gr i tó M . Squeers dando 
con su bas tón eu el pupi t re u n golpe t an 
fuerte que hizo saltar á los c h i c o s . — ¿ S e 
ha acabado ya la medicina? 
— Y a , y a — c o n t e s t ó la directora, aho-
gando en su apresuramiento a l ú l t i m o 
a lumno, y d á n d o l e u n cucharazo en la 
cabeza para que se le pasara el ahogo.— 
A ver, g r i t ó á su vez; Smikc , l l éva te esto. 
¡ P r o n t o ! 
Smike se a p r e s u r ó á llevarse e l v a c í o 
recipiente, y mistress Squeers, d e s p u é s 
de haberse l impiado las manos en la gre-
feuda cabeza de u n a lumno que p i l l ó , s i-
g u i ó á Smike á una especie de cocina don-
de h a b í a una gran ol la a l fuego y u n 
gran n ú m e r o de horteras en una m u g r i c n -
í a mesa, 
Mistress -Squeers, con ayuda de l a farné-! 
i ica criada, fué echando en las horteras1 
el repugnante l íquido que conten ía la 
olla. E n cada hortera había una corteza 
He pan moreno que se empapaba en aquel 
fraldo y engañaba el hambre de un 
l y u u i u o . 
D e s p u é s de este almuerzo, e l pedago-
go daba gracias diciendo con voz solemne: 
—cPor lo que hemos recibido, s in me-
recerlo, dadnos, S e ñ o r , sentimientos de 
sincero reconocimiento)). 
Y _ entonces iba ¿r a lmorzar á su vez. 
N i c o l á s t o m ó t a m b i é n su escudilla de 
madera con s u r a c i ó n de potaje para con-
tener e l e s t ó m a g o , como dicen que hacen 
los salvajes que por p r e c a u c i ó n t ragan 
t ierra para ev i ta r ser molestados por el 
hambre cuando no t ienen nada que comer. 
Pero hubo de olvidarse de reclamar el 
mendrugo de pan con manteca, una de 
las prerrogativas de su empleo, y se sen-
t ó esperando la apertura de las clases. 
E l aux i l ia r de ellas no acababa de admi-
1 rarse cié ver á los a lumnos t an tristes y 
¡ silenciosos. Nada de esos gr i tos jubilosos 
I que se oyen siempre en las diversiones 
; infanti les; nada de esos juegos animados, 
de esa a l eg r í a que parte del c o r a z ó n , hós 
n i ñ o s estaban acurrucados y t i r i t ando en 
sus bancos, s in tener l a fuerza ó el valor 
de moverse. 
E l ú n i c o ent re ellos que mostraba al-
guna d i spos ic ión al mov imien to y a l jue-
go, era el p r í n c i p e heredero, d i g á m o s l o 
así , el h i j ó i d e l t i rano; pero como su n r i n -
cipal d i v e r s i ó n era pisar los pies á ' sus 
c o n d i s c í p u l o s con e l t a c ó n de sus botas 
nuevas, su buen l iunior era m á s b ien des-
agradable. 
Media hora d e s p u é s r e a p e r e c i ó m í s t e r 
Squeers, y los escolares volv ieron á tomar 
sus asientos y sus l ibros: esta ú l t i m a ven-
taja era c-1 p r iv i l eg io de uno por cada 
ocho; los d e m á s pasaban s in l i b ros . 
Despi i é s de algunos minutos de recogi-
mientc, durante los cuales, M . Squeers 
parecía reflexionar profundamente, como 
bombre que pose ía á fondo todo lo q^c 
mír^'V08 l ibros ' y Que, á querer to-
marse esta molestia, p o d í a recitarlos de 
memoria desde la c ruz á la fecha, l l a m ó 
á l a p r imera secc ión . 
A este l lamamiento , acudieron dóc i l -
mente y se colocaron delante del cate-
d r á t i c o unos seis ú ocho espectros, que 
p o d í a n m u y bien servi r de espantajos á 
los gorriones puestos de pie en los sem-
brados. 
Uno de ellos puso á la vista del i lus-
t rado di rector u n l i b r o derrotado y sucio. 
— H e a q u í la p r imera secc ión , N i c k l e -
b y , la de o r tog ra f í a y filosofía—dijo m í s -
ter Squeers haciendo una s e ñ a á N i c o l á s 
para que se acercara.—Tendremos que 
hacer otra de l a t í n , que y o os r e p a s a r é . 
Veamos ahora, ¿ d ó n d e e s t á e l pr imero? 
* — E s t á l impiando los cristales de l a 
ventana de l c o m e d o r — c o n t e s t ó e l que lo 
reemplazaba á l a cabeza de la clase de 
filosofía.; 
•—Es veradd—repuso el director .—Nos-
o t r o s — a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e á su aux i l i a r— 
empleamos u n sistema de e n s e ñ a n z a p r á c -
t i co ; e l sistema de l a e d u c a c i ó n racional . 
L - i - m , lint, p-i-a-r, -piar, LIMPIAR; verbo 
activo que significa poner l i m p i a alguna 
cosa. V-e -n , ven, t-a, ta, venta, n-a, na , 
VENTANA; nombre sustantivo, que y a sa-
bemos lo que significa. Cuando e l d i s c í -
p u l o ha aprendido esto en su l i b r o , va e n 
seguida á hacep a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de los 
conocimientos adquiridos. Absolutamente 
el mismo p r i n c i p i o que la p r á c t i c a de los 
globos y esferas. Cont inuemos, pues. 
¿ D ó n d e e s t á e l segundo? 
— E s t á escardando en e l j a r d í n — c o n -
t e s t ó una tenue voz. 
x —Es verdad—repuso el d i rec tof s i n 
desconcertarse n i mucho menos;—es ver-
dad . B-o, bo, t-a, i a , h o t á , n - i , n i , b o t á -
n i , c-a, c a , b o t á n i c a ; nombre sustantivo 
que quiere decir conocimiento de has 
plantas. Cuando el estudiante ha apren-
dido que l a botánica es u n jnedio de co-
nocer las plantas^ v í u á completar. #us es-
tadios sobre e l ter reno. H e a q u í nuestro 
sistema, N i c k l e b y . ¿ Q u é os parece? 
— N o hay duda de que es u n sistema 
m u y ú t i l — c o n t e s t ó N i c o l á s . 
— Y a l o creo—dijo Squeers sin com-
prender e l e q u í v o c o . — A h o r a b ien; n ú -
mero tres. 
•—Servidor. 
•—¿Qué es u n caballo? 
i—Un animal , s e ñ o r — c o n t e s t ó el n i ñ o . 
i—Eso es. ¿ N o es eso, N ick l eby? 
i—-No creo que pueda ponerse en duda. 
•—Ciertamente que no—repuso el maes-
t r o . — U n caballo es n n c u a d r ú p e d o , y 
c u a d r á p e d o en l a t í n quiere decir u n ani -
m a l , como lo saben todos los que han 
aprendido la g r a m á t i c a . De otro modo , 
¿ d e q u é s e r v i r í a n las g r a m á t i c a s ^ 
— D e n a d a — c o n t e s t ó N i c o l á s . 
D i r i g i é n d o s e ahora al examinado e l i n -
comparable doctor, a ñ a d i ó : 
— A h o r a bien; como vos s a b é i s perfec-
tamente todo eso, i d , pues, á echarle de 
comer y luego l o e s t r i l l a r é i s b ien, para 
que no tenga y o que estrillaros á vos. 
E l resto de la clase i d á sacar agua hasta 
nueva orden, que m a ñ a n a es d ía de le j ía 
y hay que llenar las calderas. 
Con esto, d e s p i d i ó la p r imera secc ión , 
e n v i á n d o l a , como se ha vis to , á hacer 
aplicaciones de filosofía p r á c t i c a , y m i r ó 
á N i c o l á s de u n modo casi mal igno y 
desconfiado, como u t í hombre que no sa-
be m á s q u é decir. 
— H e aqu í nuestro" m é t o d o — d i j o des-
p u é s de una pausa. 
— Y a lo v e o — c o n t e s t ó N i c o l á s "enco-
g i é n d o s e de hombros . 
—Es m u y bueno—repuso el d i rector .— 
A h o r a haced que lean esos catorce n i -
ñ o s , ^porque es menestre que c o m e n c é i s á 
ser ú t i l . A q u í no hay que perfier el t i e m -
po; de o t ro modo a n d a r í a m o s ma l . 
M . Squeers estaba, efectivamente, de 
m a l h u m o r i acababa de reflexionar que 
no c o r r e s p o n d í a á su d ign idad hablar tan-
to con su subalterno, sobre todo cuando 
su subalterno no le hablaba á él con bas-
tante elogio de su establecimiento. 
Eos n i ñ o s se ordenaron, pues, en semi-
c í r c u l o alrededor del aux i l i a r y é s t e co-
m e n z ó á e n s e ñ a r l o s á leer, y en verdad 
que les h a c í a mucha fal ta, b ien que ya 
leyeran con voz arrastrada y m o n ó t o n a . 
E a m a ñ a n a p a s ó bastante penosamente 
en esta interesante o c u p a c i ó n . 
A l a una, los alumnos se reunieron 
en la cocina y se sentaron á la mesa ante 
u n , caldero de patatas con sa lazón de va-
ca, escaso, pero m á s duro que una piedra. 
N i c o l á s p id ió y obtuvo permiso para 
llevarse su r a c i ó n á o t ra parte y comer 
á solas y en paz. 
D e s p u é s de esto, h u b o otra hora de 
recreo, d i g á m o s l o as í , hora empleada, co-
mo antes, en esperar, a c u r r u c á n d o s e y 
t i r i t ando de f r ío , en l a sala de estudios 
hasta que comenzaran ot ra vez las clases. 
Siempre que M . Squeers vo lv ía de L o n -
dres, t e n í a l a costumbre, dos veces por 
a ñ o , de r eun i r á todos sus alumnos y ha-
cerles de palabra una especie de memoria 
m á s ó menos exacta y detallada de l o que 
interesaba á los n i ñ o s , respecto de sus 
famihas. 
Esta ses ión solemne t e n í a siempre l u -
gar el d ía siguiente al de su regreso, por 
l a tarde; acaso por e n s e ñ a r á los n i ñ o s á 
poseerse á sí mismos y á dominar su i m -
paciencia para adqu i r i r fuerza de alma, 
no l o hiciera M . Squeers por la m a ñ a n a ; 
^ t a l vez fuera por darse á sí mismo t iem-
po para adqui r i r m á s fuerza física y mo-
ra l con ayuda de algo generoso que so-
l ía beber d e s p u é s de la comida. 
Sea l o que quiera, los alumnos fueron, 
pues, l lamados y reunidos en plena cor-
p o r a c i ó n . 
E l honorable 'director de aquel i lus t re 
establecimientq tenfe e n joña mano u n 
manojo de papeles, y ^ n la o t ra , su bas 
t ó n de mando ó de castigo. Ea directoral 
honorable t a m b i é n , t en í a , no ya uno, til 
no dos, dos bastones ó sean varas de SÍ*J 
cudir . 1 
M . Squeers d ió u n golpe cqn su b a s t ó í 
para imponer silencio, diciendo al m i s n l | 
t iempo con toda esta dulzura : J 
_ — ¡ A callar todo el m u n d o ! Desella'^ 
v ivo a l p r imero que hable s in permiso".; 
Esta advertencia paternal produjo i n s 
t a n t á n e a m e n t e e l efecto apetecido, rei4 
nando u n silencio l ú g u b r e en la reunió t f / 
M . Squeers c o n t i n u ó : 
—Queridos d i s c í p u l o s , he estado erf 
Londres y vuelvo al seno de m i familia) 
de que f o r m á i s parte vosotros, tan saltg 
dable y bueno como nunca. 
Fieles á la costumbre que p e n n i t í a e í 
entusiasmo dos veces a l a ñ o , los alumno^ 
dieron gri tos de a c l a m a c i ó n á tan intei 
resante nueva. ¡ P e r o q u é g r i t o s ! An te^ 
b ien , p u d i é r a t u o s decir suspiros. 
— H e visto á los padres de algunos d i 
v o s o t r a s — c o n t i n u ó diciendo M . Squeers^ 
registrando sus notas,—y e s t á n tan satisy 
fechos del trato que a q u í t ienen sus h i* 
jos, que no piensan en re t i rar los nuncay 
lo cual es una cosa m u y satisfactoria p®; 
ra todos. 
A l hacer esta dec l a r ac ión , tres 6 OI® 
i ro manos acudieron á los ojos; pero 1$ 
mayor parte de los n iños no conoc ísn a 
sus padres, y no es de e x t r a ñ a r , por con* 
siguiente, que no tomaran e l ini*mo iñ* 
t e r é s por estas noticias. 
— H e tenido, sin embarga—afíaxl id BiíSi 
ter Squeers,—-he tenido qu« sufr i r algn.' 
nos disgustos. E l padre de Bolder se 
atrasado conmigo en m í a cantidad, flii^ 
d e b i ó haberme aatisfeche», ¿ D ó n d e 
Bolder? v 
— A q u í , a q u í e&tá—coijtestñr?m V t f e ^ 
